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RESUMEN 
Presento aquí una investigación del impacto de una intervención pedagógica en la que 
establecí intercambio lingüístico en tándem entre un grupo de estudiantes colombianos de 
grado sexto, hablantes nativos de español, y uno de estudiantes de Nueva Zelanda de 
grado séptimo, hablantes de inglés, en comunicación mediada por computador (CMC). 
Recogí datos de los niños colombianos consistentes en mensajes escritos a sus pares de 
Nueva Zelanda acerca de sí mismos, su colegio, su ciudad y sus gustos y entrevistas 
acerca de su participación en la interacción, para contestar preguntas sobre su 
aprendizaje de inglés y español y sus actitudes hacia la actividad virtual y hacia la clase 
de inglés. La intervención fue realizada durante el segundo semestre de 2012. El análisis 
cuantitativo de los mensajes escritos y el análisis cualitativo de las entrevistas permitieron 
detectar mejora en el conocimiento de sintaxis, puntuación y ortografía en las dos 
lenguas. En cuanto a actitudes, encontré entusiasmo en los participantes por escribir a 
personas de otros países y recibir correcciones a sus textos.  
 
Palabras clave: tándem y lengua extranjera; comunicación mediada por computador y 
lengua extranjera; actitudes hacia el aprendizaje virtual de lenguas. 
 
 
 
ABSTRACT 
I present here research results of the impact of an educational intervention in which 
tandem language exchange between a group of Colombian sixth grade students, native 
speakers of Spanish, and one of New Zealand student’s seventh grade English speakers 
in computer-mediated communication (CMC) was established. I collected data from 
colombian children consisting of written messages to their peers in New Zealand about 
themselves, their school, their city and their tastes and interviews about their involvement 
in the interaction to answer questions about learning English and Spanish and their 
 attitudes towards the virtual activity and to the English class. The intervention was 
conducted during the second half of 2012. The quantitative analysis of the writings and 
qualitative analysis of messages and interviews allowed us to detect improvement in their 
knowledge of syntax, punctuation and spelling in both languages. As regards attitudes, 
participants were excited to write to people from other countries and have their texts 
corrected.  
 
Keywords: tandem and foreign language; computer-mediated communication and foreign 
language; attitudes towards virtual language learning. 
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Introducción  
En las últimas décadas se ha acrecentado la intercomunicación entre hablantes de 
distintas lenguas, debido al aumento en los intercambios comercial, cultural, académico y 
turístico. Por esta razón, las lenguas han adquirido nueva importancia como objetos de 
estudio. Sin embargo, en países mayoritariamente monolingües como Colombia, se 
dificulta el aprendizaje de lenguas extranjeras por no tener los aprendices acceso a su 
uso en la vida diaria. Es la tecnología virtual la que puede facilitar el contacto de los 
aprendices con hablantes nativos de las lenguas hoy en día, creando interés y haciendo 
más efectivo el aprendizaje. Una de las posibilidades que brinda la tecnología es la de 
facilitar el trabajo en tándem o intercambio comunicativo entre hablantes nativos de dos 
lenguas diferentes desde sus sitios de residencia.  
 
El interés por la presente investigación surgió de mi trabajo diario en las clases de 
inglés que he realizado con estudiantes de básica secundaria, orientadas al uso del 
lenguaje en contextos reales para que le encuentren sentido a aprender, hablar, escuchar, 
leer y escribir en esta lengua, a conocer la estructura gramatical y a ampliar el vocabulario 
para mejorar la competencia comunicativa. Al reunirme con un grupo de investigadores en 
educación me sugirieron desarrollar un proyecto que creara relaciones efectivas entre 
hablantes nativos de Colombia que estuvieran aprendiendo inglés y hablantes de inglés 
de Nueva Zelanda que aprendieran español, aprovechando mis conocimientos y los de 
mis estudiantes en medios virtuales. En el documento que sigue describo la intervención 
que realicé durante el segundo semestre de 2012 en un colegio público de Bogotá D.C, 
donde trabajo. Informo también sobre la investigación que he realizado sobre el impacto 
de esta intervención en el aprendizaje de los estudiantes participantes. 
 
 
 
  
 
 
1. Contexto y justificación 
 
El interés por la presente investigación surgió de las clases de inglés que he realizado 
con estudiantes de básica secundaria, orientadas al uso del lenguaje en contextos reales 
para que le encuentren sentido a aprender, hablar, escuchar, leer y escribir en esta 
lengua, a conocer la estructura gramatical y a ampliar el vocabulario para mejorar la 
competencia comunicativa. Con estos propósitos he desarrollado varias estrategias dentro 
y fuera del aula. Algunas de ellas han sido la implementación del Task-based Approach 
(Nunan, 1990), el registro de actividades de escritura en blogs, la comunicación escrita 
con el maestro utilizando redes sociales académicas, y las páginas de práctica de lengua 
en línea para fomentar el auto-aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje de la lengua meta 
y la comunicación que mis estudiantes habían desarrollado era incipiente; no había 
verdadero interés por apropiarse de la estructura del idioma, ni razón que los motivara a 
comunicarse en inglés. 
    
Al compartir en el aula universitaria mi trabajo pedagógico, un grupo de investigadores 
en educación se interesó en mi experiencia. Ellos sugirieron desarrollar un proyecto que 
creara relaciones efectivas entre hablantes nativos de Colombia que hablan español y 
hablantes de Nueva Zelanda que hablan inglés, aprovechando mis conocimientos y los de 
mis estudiantes en medios virtuales. La modalidad es el aprendizaje por tándem, que 
consiste en intercambios lingüísticos organizados entre dos aprendices de lenguas, cada 
uno de los cuales desea mejorar su desempeño en la lengua nativa del otro (Morán, 
1998).  
 
En el documento que sigue describo la intervención que realicé durante el segundo 
semestre de 2012, en un colegio público de Bogotá D. C., donde trabajo. El colegio tiene 
una población flotante, debido a sus condiciones socioeconómicas. Tiene como énfasis en 
su Proyecto Educativo Institucional la implementación del inglés como lengua extranjera y 
el uso de la tecnología para el aprendizaje. Informo también sobre la investigación que he 
realizado acerca del impacto de esta intervención en el aprendizaje de los estudiantes 
participantes, con lo cual se contestan las preguntas relacionadas con el mejoramiento de 
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la competencia comunicativa escrita en segunda lengua, el fortalecimiento de la 
conciencia lingüística de su lengua materna y el cambio de actitud hacia el aprendizaje del 
inglés.  
 
Para sustentar esta intervención y justificar la investigación realizada, inicio el 
presente informe con una revisión bibliográfica que presento a continuación a modo de 
marco conceptual del proyecto. 
  
 
 
2. Marco conceptual 
 
En las últimas décadas se ha acrecentado la intercomunicación entre hablantes de 
distintas nacionalidades, debido al aumento en los intercambios comercial, cultural, 
académico, turístico... Por esta razón el aprendizaje de lenguas ha adquirido nueva 
importancia como objeto de estudio. Sin embargo, en países mayoritariamente 
monolingües como Colombia, se dificulta el aprendizaje de lenguas extranjeras por no 
tener los aprendices acceso a su uso en la vida diaria. Es la tecnología virtual la que 
puede facilitar el contacto con hablantes nativos de las lenguas hoy en día, creando 
interés por aprender la lengua extranjera. Una de las posibilidades que brinda la 
tecnología es la de facilitar el trabajo en tándem o intercambio comunicativo entre 
hablantes nativos de dos lenguas diferentes desde sus sitios de residencia. En la presente 
revisión bibliográfica busco sustentar que el intercambio lingüístico por tándem entre 
hablantes nativos de lenguas diferentes y en comunicación mediada por computador 
(CMC) contribuye a mejorar la competencia lingüística del inglés como segunda lengua, 
de la lengua materna y su actitud hacia el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 
 
En la sustentación de esta tesis abarco textos teóricos e investigaciones con los 
registros de experiencias pedagógicas sobre el aprendizaje de lenguas que describen, 
analizan y discuten el intercambio lingüístico por tándem en CMC. Comenzaré 
describiendo brevemente el alcance e importancia de la CMC y las características del 
tándem en la enseñanza de lenguas. Posteriormente, basada en investigaciones, 
identificaré los componentes fundamentales del CMC y del tándem, que junto con los 
detalles específicos de cada experiencia han incidido en el desarrollo de la competencia 
lingüística y la actitud hacia el aprendizaje de lenguas. 
 
El término CMC está relacionado con las formas en las cuales las tecnologías de las 
telecomunicaciones han combinado la informática y las redes de trabajo por computador 
para ofrecer nuevas herramientas de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje (Berge & 
Collins, 1995). También se describe como una herramienta pedagógica que habilita a 
grupos separados en el tiempo y en el espacio para comprometerse en la producción 
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activa de conocimiento compartido. Los intercambios pueden ser asincrónicos (diferidos 
en el tiempo) o sincrónicos (en tiempo real), lo que permite el acceso a contenidos de 
aprendizaje en múltiples momentos, un factor fundamental para optimizar el éxito en los 
procesos formativos (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997).  
 
Se han señalado algunas ventajas de la CMC sobre los intercambios cara a cara en el 
aprendizaje de lenguas, como el hecho de que amplía la atención hacia la forma 
lingüística (Warschauer, 1996), estimula la producción escrita (Kern, 1995), produce un 
ambiente de confianza para la práctica de la lengua meta, y genera participación más 
equitativa entre los aprendices (Warschauer, 1997). Sin embargo, el uso de la CMC no es 
suficiente para construir un programa académicamente exigente o riguroso. Se requiere 
un buen diseño virtual de tareas que ayude a los aprendices a identificar sus errores y 
estimule en ellos la reflexión sobre el uso de la lengua (Swain, s. f.). Se acepta, pues, que 
la CMC no reemplaza la instrucción y comunicación presenciales, pero puede mejorar el 
aprendizaje al brindar una práctica adicional (Meskill & Anthony, 2005). La CMC es un 
avance que facilita la interacción (Warschauer, 1996), pero el enfoque no está sólo en los 
equipos, sino en la interacción humana que éstos posibilitan. Razón por la cual es 
necesario desarrollar metodologías innovadoras que integren de forma exitosa los 
computadores al currículo (Sotillo, 2000).  
 
Una de las formas de CMC que permite esto es el aprendizaje por tándem, una 
aproximación pedagógica que involucra parejas de aprendices con lenguas nativas 
diferentes para estimular el aprendizaje de la segunda lengua de cada uno (O´Rourke, 
2005). En el tándem cada uno de los aprendices quiere mejorar su aprendizaje en la 
lengua nativa del otro (Calvert, 1992). Originalmente el tándem se concibió cara a cara y 
con el canal oral como primordial, pero en nuestro caso las restricciones geográficas 
hacen imposible coordinar estos intercambios que aseguren el uso equitativo de las dos 
lenguas, por las dos partes (Brammers, 1996; Vinagre, 2005; Kabata y Edasawa, 2011).  
 
El potencial pedagógico de los intercambios por tándem está basado ampliamente en 
dos principios fundamentales: autonomía y reciprocidad (Brammers, 1996). El primer 
principio demanda responsabilidad en el propio aprendizaje. Un estudiante autónomo, por 
definición, establece su propia agenda de manera consciente y toma en consideración sus 
modalidades de aprendizaje, haciendo gala de estrategias metacognitivas (Little et. al, 
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1999; Brammers, 1996). El segundo principio se refiere a que dos aprendices deben 
contribuir en el proceso de aprendizaje del otro participante, partiendo de los 
conocimientos y habilidades que posee cada uno y tolerando las diferencias que pueden 
existir entre los dos compañeros (Apple & Mullen, 2000; Brammers, 1996).  
 
Esta metodología tándem está ligada al aprendizaje colaborativo, en este caso, 
mejorar la competencia lingüística en la lengua meta usando la negociación para afrontar 
las tareas que se les encomienda de modo más provechoso (Nunan, 1999). Los 
beneficios de este aprendizaje se deben al hecho de que procede a través de la 
interacción con el hablante nativo en el idioma de destino, y se centra más en las 
necesidades e intereses de cada parte (Brammerts, 1996). La relación básica que se 
establece es la tutoría por computador, que resulta apropiada para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas (Flanigan, 1991). Su mayor aporte está en dar instrucciones 
específicas, hacer preguntas y provocar reflexión, para garantizar que el aprendiz haga la 
revisión de su propio texto (Thonus, 1999). El interés común beneficia a la sociedad en 
tándem como una unidad de aprendizaje y a cada estudiante como individuo. Como los 
dos son aprendices, pueden tener menos inhibiciones al hablar en la segunda lengua y 
estar más dispuestos tanto a ayudar como a hacer frente a sus propios problemas 
(Brammerts, 1996).  
 
Si la comunicación tándem se organiza, además, en el marco de un curso formal, los 
alumnos obtienen más amplia motivación en el proceso de aprendizaje en el que 
participan y su capacidad para la conducta de aprendizaje autónomo se desarrolla 
paulatinamente bajo la guía de profesores o asesores (Brammerts, 1996). Los 
intercambios asincrónicos ofrecen mayor acceso a las interacciones reales con 
participantes conocedores de su lengua materna, sin la dificultad de las diferencias 
horarias. Los objetivos didácticos de la comunicación asincrónica por tándem se resumen 
en la capacidad para: comunicarse en la lengua meta que es la lengua nativa del 
compañero, desenvolverse de forma apropiada en un contexto cultural distinto al materno 
y colaborar con el compañero con el objeto de alcanzar las metas propuestas (Brammerts, 
1996).  
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Los intercambios por correo electrónico en la modalidad tándem son una de las 
muchas actividades basadas en la informática que los maestros de enseñanza de lenguas 
extranjeras utilizan con la esperanza de aumentar la competencia lingüística de los 
estudiantes (Greenfield, 2003; Appel & Mullen, 2000; González, 2007; Canga, 2012). A la 
luz de estos efectos positivos Greenfield (2003) dirigió un estudio de caso con jóvenes de 
17 a 18 años, estudiantes de Buddhist Sin Tak College (BSTC) en Hong Kong y Green 
River High School (GRHS) en Iowa. El modelo fue dirigido a suplir las exigencias del 
examen de certificación Hong Kong Certificate Education Exam (HKCEE) que contempla, 
escritura, gramática, lectura y habla aplicado en Hong Kong, mientras se enseñaba inglés 
en habilidades “de la vida real” como planear, organizar, revisar, debatir, negociar, 
utilizando la interacción social y el aprendizaje cooperativo en CMC. El docente 
implementó tareas de comunicación auténtica que se hacían extensivas después de la 
clase presencial. Para el análisis utilizó instrumentos cualitativos que incluyeron 
entrevistas, cuestionarios, observaciones, grabaciones y diarios de campo. Los 
instrumentos cuantitativos consistieron en un pretest, un postest y encuestas relacionadas 
con la habilidad en inglés y dominio del uso del computador. 
 
Los datos obtenidos de este estudio han puesto de manifiesto las actitudes, 
sentimientos y percepciones de los estudiantes de secundaria hacia un intercambio 
cultural en CMC con el fin de aprender inglés como segunda lengua (Greenfield, 2003; 
González, 2007). El 84% de los estudiantes de (BSTC) expresaron preferencia por el 
aprendizaje de inglés usando computadores. Los estudiantes consideraron que la 
escritura es más fácil y rápida, la corrección de errores y puntuación es moderna y útil. 
Describieron los intercambios con 45 adjetivos positivos (los de mayor puntajes fueron: 
interesantes y buenos) comparados con tres negativos. Le atribuyeron 65 fortalezas al 
proyecto (aumento del nivel de inglés, contacto con hablantes nativos, disminución de 
ansiedad y miedo, entre otros). Dieciséis debilidades fueron relacionadas con la duración 
de la intervención y el poco intercambio de mensajes (Greenfield, 2003). 
 
A diferencia de la comunicación cara a cara, los intercambios tándem permiten 
flexibilidad en espacio y tiempo para aprender a su propio ritmo, según sus necesidades. 
Pero estos intercambios escritos han tenido dificultades en lo que respecta a la 
recolección de los datos y la confiabilidad de la información, especialmente porque los 
estudiantes olvidan enviar al tutor copia de los mensajes que deben ser recolectados. 
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Estas fueron las razones que motivaron a Apple & Mullen (2000) a crear la página web, 
“Electronic Tandem Resource”, y así minimizar las dificultades mencionadas, haciendo 
uso de herramientas del CMC como el procesador de texto. La página web fue diseñada 
para generar intercambios de lenguaje en tándem entre estudiantes universitarios de 18 a 
23 años, aprendices de español en “Trinity College”, universidad de Dublín, y estudiantes 
de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, España. Cada hablante nativo 
tuvo una cuenta de acceso para comunicarse únicamente con su compañero y los 
mensajes fueron guardados como archivos individuales de cada pareja, a los cuales sólo 
tuvo acceso el docente (Apple & Mullen, 2000). 
 
Los estudiantes, hablantes nativos, aplicaron el principio de autonomía, cuando 
hicieron las correcciones gramaticales y sintácticas. El tener acceso a la transcripción 
proporcionó mayor incentivo para el desarrollo del pensamiento metalingüístico. Esta 
práctica fue considerada como estímulo para la lectura y la escritura antes de hacer los 
ajustes pertinentes al texto. Algunas ventajas encontradas fueron el desarrollo de la 
conciencia lectora, de las habilidades de escritura y elementos del lenguaje oral, al crear 
andamiaje para el desarrollo del habla, importante en la adquisición de una segunda 
lengua. (Appel & Mullen, 2000).  
 
En las interacciones entre miembros de una sociedad tándem por correo electrónico 
en lengua extranjera es posible y necesario pedir aclaraciones en información 
contextualizada, siendo visible el principio de reciprocidad en cada mensaje y en la 
corrección de los mensajes de la pareja. De acuerdo con lo anterior, Canga (2012) realizó 
una investigación con 78 estudiantes españoles e ingleses, entre 15 y 17 años de edad, 
escogidos aleatoriamente, divididos en dos grupos, el primero de trece estudiantes y el 
segundo de 65. Para el análisis del principio de reciprocidad y las correcciones de los 
textos tomaron tres correos electrónicos elaborados por los estudiantes en diferentes 
momentos. Utilizar colores en el texto y, además, hacer comentarios motivadores en las 
correcciones animó la producción escrita. El grupo dos mantuvo una línea ascendente en 
el principio de reciprocidad, logrando que el 98,41% manejara la lengua nativa y la lengua 
meta en la misma proporción de sus interacciones. Por el contrario, el grupo uno presentó 
irregularidad en la interacción pasando del 76,92% en el primer texto al 100% en el 
segundo texto, y descendiendo de nuevo al 76,92% en el tercer texto. En lo que respecta 
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a las correcciones del primer mensaje, ambos grupos consiguieron resultados similares, 
mientras que en los dos mensajes siguientes la participación estuvo por debajo del 5%. 
Se concluye que los resultados obtenidos muestran que en una sociedad tándem sí se 
cumple el principio de reciprocidad (Canga, 2012).  
 
El rol que ejercen las interacciones sincrónicas, asincrónicas y el conocimiento 
lingüístico adquirido ha dado a conocer cómo las tareas en tándem por medios virtuales 
pueden ser estructuradas para procesos reflexivos. Un estudio que involucró 36 
estudiantes de coreano provenientes de Corea, China, Taiwan, Francia, Alemania, Italia, 
Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Filipinas, Australia, Canadá, y Estados Unidos y 32 
estudiantes japoneses voluntarios, participantes de un seminario de enseñanza de 
lenguas, dio a conocer que la elaboración de textos escritos se amplía con la colaboración 
entre iguales y contribuye a que los estudiantes consoliden los conocimientos, 
considerando los niveles de competencia lingüística de los participantes, el uso de la L2 y 
el objetivo de la actividad. Los participantes recibieron previamente instrucciones de las 
técnicas de conversación en la plataforma y les habilitaron un diccionario virtual. Los 
datos fueron tomados de cuatro fuentes, los textos en la plataforma, las observaciones en 
el momento de los intercambios, entrevistas y cuestionarios (Kitade, 2008). 
 
El estudio mostró que en lo actitudinal el 61% de los estudiantes consideraron útil el 
trabajo entre pares, el 30,5% no percibió diferencia entre el trabajo personal y el tándem, 
y el 8,5% experimentó dificultades al trabajar en parejas. De un total de 268 episodios 
metalingüísticos (correcciones) 142 (49,3%) fueron lexicales, 74 (25,6%) de forma, 36 
(12,5%) fonológicos y ortográficos, y 16 (5,5%) del discurso. También arrojó que en la 
comunicación tándem los estudiantes producen menos número de palabras, pero su 
discusión tiende a ser más elaborada, adaptada a la audiencia, densa de significado, 
coherente y completa, y mejora el proceso de reflexión sobre la lengua meta (Kitade, 
2008).  
 
Experiencias investigativas de comunicación intercultural han reportado, además, 
resultados positivos en los intercambios y en el aprendizaje de lengua en tándem, 
determinados por patrones lingüísticos y estilos de aprendizaje (Ware y O´Dowd, 2008; 
González, 2007). Para Kabata & Edasawa (2011) el patrón lingüístico (LI) contempló 
vocabulario, ortografía y gramática; y para estilos de aprendizaje (LS) comprendió 
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corrección explícita del error (LS1), la autocorrección (LS2), aprendizaje mediante 
preguntas y respuestas (LS3), y otro (LS4) creado por los estudiantes. El intercambio se 
realizó durante ocho semanas con 40 estudiantes de lenguas en la Universidad de Alberta 
(UA) y 35 estudiantes de Doshisha Women´s College (DWC) en Japón, la población 
muestral se dividió en 16 grupos, de tres y cuatro participantes cada grupo. Los 
estudiantes fueron provistos de un ambiente ideal para la comunicación y manifestaciones 
espontáneas, es decir, para el aprendizaje incidental. Los intercambios se hicieron con 
preguntas en la lengua meta y respuestas en la lengua nativa de cada aprendiz. Algunos 
temas de diálogo contemplaron la vida universitaria y diferencias de comunicación entre 
mujeres y hombres. Para el análisis y la categorización se tomaron cuatro mensajes 
virtuales por grupo. 
 
De las 370 intervenciones de los estudiantes de UA, la investigación arrojó los 
siguientes resultados: en el patrón lingüístico para adquisición de vocabulario el 55%, en 
correcciones gramaticales el 22 %, y en uso de frases y expresiones el 17%. Del total de 
intervenciones, para los estilos de aprendizaje, 59 (16%) fueron asociadas a la corrección 
explícita del error (LS1), 19 (5%) a la corrección de errores gramaticales (LS2), 24 (6.5%) 
a la negociación de la forma con preguntas y respuestas (LS3), y 210 (57%) a otros tipos 
de corrección (LS4). Afirman los investigadores que si hay una mayor comprensión de los 
niveles de dominio del segundo idioma del otro, y una mejor incorporación de las 
correcciones de errores, acompañados de explicaciones metalingüísticas, posiblemente 
se podría ayudar aún más a promover la corrección gramatical, lo mismo que el 
aprendizaje de vocabulario (Kabata & Edasawa, 2011).  
 
Los análisis cualitativos han dado a conocer ventajas de las correcciones en las 
formas del lenguaje con retroalimentación explícita en asociaciones tándem, comparadas 
con las presenciales, pues son más significativas para el aprendizaje al no sentir la 
presión en el aula (Ware & O´Dowd, 2008). Muestra de ello es la investigación de cómo y 
cuándo proveer retroalimentación en la forma lingüística de la lengua meta en discusiones 
asincrónicas. Cuarenta y cuatro participantes de 19 a 22 años, escogidos aleatoriamente, 
aprendices de España y Estados Unidos se comunicaron durante ocho semanas por 
correo electrónico. Antes de iniciar el intercambio de mensajes, los aprendices recibieron 
formación en estrategias de retroalimentación, en las que se contemplaron corrección 
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selectiva, reformulación, ejemplos, preguntas y pequeñas lecciones de gramática. El 
análisis cuantitativo estuvo basado en las transcripciones en línea y la producción escrita, 
mientras que el análisis cualitativo se basó en reflexiones sobre la lengua meta y en 
encuestas que reflejaron la disposición de los estudiantes para participar en los 
intercambios.  
 
En sus análisis hallaron que el número de errores corregidos en la estructura 
morfosintáctica de palabras en inglés fue del 77.1%, en los lexicales sólo alcanzó el 9.2%, 
mientras que en lo afectivo - por los elogios y la persuasión para corregir errores - fue del 
13.7%. Para la estructura morfosintáctica retomaron la teoría de codificación de Ros iSolé 
& Truman, y encontraron que el número de palabras en cuanto a la retroalimentación 
específica fue del 94.5%, mientras que los comentarios alcanzaron el restante, 5.5%. En 
lo que respecta a las correcciones, la falta de las mismas pudo obedecer a dos razones: 
en primer lugar, los mensajes gradualmente son más completos y contienen menos 
errores lexicales o gramaticales y, en segundo lugar, la omisión de comentarios sobre los 
errores hizo más difícil las correcciones entre tutorados. Es evidente que los estudiantes 
mejoraron la forma de la segunda lengua con los intercambios en línea, pero no fue 
suficiente la estructura en sus lenguas nativas para proporcionar explicaciones 
metalingüísticas de calidad. Por lo tanto, en esta clase de proyectos tele colaborativos con 
enfoque lingüístico se debe proporcionar formación en técnicas de corrección en las 
clases presenciales (Ware & O´Dowd, 2008).  
 
El uso de estrategias de aprendizaje en parejas en combinación con nuevas 
tecnologías tiene mucho potencial. Así lo muestra el trabajo de tutoría entre pares por 
medios virtuales con 34 estudiantes catalanes y escoceses, entre los 10 y 11 años de 
edad, aprendices de inglés o español como lengua meta. Los estudiantes trabajaron 
cuatro horas semanales, durante dos meses. El entrenamiento que los docentes dieron a 
los niños en sus roles de tutor y tutorado, escritura, el procedimiento de corrección de los 
mensajes, cómo brindar comentarios positivos a sus pares, y el uso básico de la página 
web fue un factor muy importante para el éxito del proyecto. Los profesores sugirieron 
diferentes temas de interés para los niños, en algunos casos, el vocabulario fue trabajado 
en clases previas. Inicialmente, la actividad fue estructurada, después los pares hicieron 
ajustes con el profesor. Para las correcciones se apoyaron en sus compañeros, su 
profesor, diccionarios y otros recursos virtuales. Se les recomendó marcar y especificar 
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los tipos de errores (spelling, syntax), pero no corregirlos en seguida para animar al 
tutorado a reflexionar sobre ellos. 
 
En este estudio se utilizaron pretest y postest tanto de las dos lenguas como de 
actitudes. Los datos de las pruebas de lengua indicaron que hubo una mejora lingüística 
en sintaxis, ortografía, gramática y sinónimos en la lengua meta para ambos grupos. En 
inglés el valor t fue -2.230 (p<0,005). En español el valor t fue de -7.611 (p<0,001). Se 
evidenció una mejor disposición actitudinal hacia la lengua meta y hacia su aprendizaje en 
ambos grupos. Los resultados para el grupo escocés dieron una t de -2.787 (p<0,01) y 
para el catalán una t de -3.875 (p<0,1). El análisis cualitativo se obtuvo de las entrevistas 
a profesores y estudiantes, las observaciones en clase, y los datos del proceso de 
escritura y la corrección de mensajes. Los resultados permitieron detectar el mejoramiento 
en el conocimiento lingüístico, la producción textual, la percepción del aprendizaje y la 
seguridad en el uso de la segunda lengua. También, aumentaron el nivel de conocimiento 
en su propia lengua no sólo como tutorados, sino con las reflexiones hechas a la escritura 
de los textos de sus compañeros (Blanch, S., Duran, D., Thurston, A., & Topping, K. 
2009).  
 
¿Qué aporta la correspondencia por medios electrónicos a la apropiación de la lengua 
extranjera? y ¿Cómo lo hacen? la respuesta a estos interrogantes la dio el estudio con 34 
estudiantes de Lenguas Modernas, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y 
40 estudiantes de Lenguas Extranjeras Aplicadas, de la Universidad de Franche-Comté, 
ejecutado durante cuatro semestres, entre el 2001 y el 2004, en el marco de un 
intercambio en tándem por correo electrónico controlado y semi-controlado. Los mensajes 
estuvieron estructurados en tres partes; secuencia de apertura -el saludo-, -el desarrollo-
secuencias temáticas, en las que el interlocutor pidió información, planteó y respondió 
preguntas, dio consejos, e hizo comentarios- y el cierre del texto -terminación del mensaje 
(González, 2007).  
 
En los intercambios por tándem el rol del nativo aportó a la dimensión afectiva, al 
influir en el grado de participación del aprendiz y estimular la apropiación de elementos 
lingüísticos de la lengua meta (González, 2007). La motivación se manifestó cuando los 
participantes organizados de acuerdo con el nivel de conocimiento de la L2 recibieron 
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formación para el uso de las técnicas de corrección, con actividad estructurada para 
estimular el aprendizaje hasta llegar a ejercer el rol de tutores. Se ha puesto de manifiesto 
que las actitudes, sentimientos y percepciones de los estudiantes de ESL hacia un 
intercambio cultural en CMC, aumenta el nivel de inglés al contacto con hablantes nativos 
y disminuye la ansiedad y el miedo, (Greenfield, 2003). La oportunidad intercultural de 
aprendizaje es una gran motivación para los estudiantes y, además, posibilita el uso de 
ambientes virtuales de aprendizaje, todo en un contexto auténtico (Blanch et al., 2009). 
 
Esta revisión bibliográfica indica que el uso de la CMC como medio y el intercambio 
lingüístico tándem funcionan como estrategias metodológicas que pueden contribuir al 
aprendizaje de la lengua meta, fortalecen la lengua materna y generan cambios de actitud 
favorables para el aprendizaje. Me sirve, por consiguiente, para corroborar que vale la 
pena ensayar esta práctica para el aprendizaje de lengua extranjera en nuestro contexto 
mayoritariamente monolingüe en español, en el cual no se han puesto en funcionamiento 
estas estrategias ni se ha realizado investigación sobre su impacto. Procedo, entonces, a 
describir la intervención que realicé en el colegio donde trabajo y a reportar los resultados 
del estudio que realicé para evaluarla. 
  
 
3. Descripción de la intervención 
 
Teniendo en cuenta las ventajas que la teoría y la investigación sobre el uso de la 
CMC y, específicamente, de la comunicación tándem tienen en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, puse a mis estudiantes de grado sexto en comunicación con estudiantes de 
grado séptimo de un colegio privado en Auckland, Nueva Zelanda. En cooperación con la 
profesora del curso e investigadores de la universidad de Auckland hicimos funcionar el 
tándem para que los alumnos intercambiaran textos en la lengua extranjera que estaban 
trabajando e hicieran y recibieran correcciones lingüísticas. Inicié el proyecto con 35 
estudiantes entre 11 y 15 años de edad que pertenecían al grupo que yo dirigía en el año 
2012 y lo desarrollamos en tres momentos: diagnóstico, intervención y evaluación.  
 
El diagnóstico lo realicé con dos pruebas: un pretest, redacción de un texto en inglés 
(anexo 10.1) y una prueba de conocimientos de inglés para organizarlos en parejas 
tándem según el nivel que obtuvieran en la prueba (anexo 10.2). Seguidamente los 
estudiantes recibieron entrenamiento en cuatro técnicas de corrección para identificar: 
errores de puntuación, ortografía y sintaxis y sugerencias alternativas de escritura, 
finalizando con mensajes motivadores (anexo 10.3). Durante cuatro meses los 
estudiantes intercambiaron información relacionada con temas personales indicados por 
la intervención (presentación, preferencias, familia, deportes y personajes favoritos) 
durante tres horas semanales de la clase reglamentaria de inglés, y dos horas semanales 
se destinaron al trabajo en la plataforma Moodle para el intercambio y corrección de los 
mensajes (anexo 10.4).  
 
Mis estudiantes debían escribir sus textos en la lengua meta sólo con los elementos 
lingüísticos que conocían y no podían ser asesorados por mí ni por sus compañeros en el 
momento de la escritura. A su vez ellos ejercieron el rol de tutores corrigiendo los 
mensajes escritos en español por sus compañeros neozelandeses (anexo 10.5). El tercer 
momento fue la aplicación del postest de lengua, que se realizó en dos tiempos: en el aula 
(anexo 10.6) y en la plataforma (anexo 10.7), y una entrevista con preguntas abiertas 
sobre actitudes hacia el aprendizaje de inglés y español (anexo 10.8). 
  
  
 
 
4. El estudio  
 
4.1 Propósitos 
 
Maxwell (1996) propone tres propósitos fundamentales en investigación: personales, 
prácticos e investigativos. Los primeros son los que motivan a hacer la investigación; 
cambiar o entender mejor un fenómeno existente. El propósito personal del proyecto que 
propuse fue explorar una forma nueva de trabajo de mis estudiantes, que creo puede 
ayudarles posiblemente a aprender más de lo que han hecho hasta ahora. Los propósitos 
prácticos están enfocados a cambiar una situación y alcanzar una meta (Maxwell, 1996). 
Mi intención fue implementar el aprendizaje por tándem, configuración que involucra 
parejas con lenguas nativas que se complementan (O´Rourke, 2005) y en el que ocurre 
una comunicación auténtica a través de medios virtuales, para tratar de mejorar las 
actitudes y el aprendizaje de mis estudiantes en el área de inglés.  
  
Los propósitos investigativos están encauzados a entender profundamente un 
fenómeno que está pasando y por qué se presenta. Actualmente el proyecto sobre 
bilingüismo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (2004) y dirigido al 
aprendizaje de inglés en el ambiente escolar es sólo una actividad enfocada a cumplir con 
unos requisitos curriculares que, por lo regular, son carentes de sentido para el estudiante 
y en el que no se considera la lengua materna. Mi propósito en esta investigación fue 
determinar si al aplicar el tándem con el apoyo de la comunicación mediada por 
computador, mejoraba la competencia comunicativa escrita en inglés, se fortalecía el 
conocimiento consciente de la lengua materna, y los estudiantes cambiaban de actitud 
hacia el aprendizaje del inglés.  
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4.2 Preguntas de investigación 
 
En la investigación que propuse encaucé mi atención a dar respuesta a las siguientes 
tres preguntas:  
1. ¿Aprenden escritura en inglés, niños de grado sexto con edades entre los 11 y 15 
años, cuando hay contacto lingüístico en tándem por medios virtuales con hablantes 
nativos? De ser así ¿Qué aprenden? 
 
2. ¿Aprende español el estudiante participante al corregir los textos escritos por 
hablantes de inglés que aprenden español como segunda lengua en la interacción por 
tándem? De ser así ¿Qué aprende?  
 
3. ¿Ocurren cambios de actitud hacia el aprendizaje del inglés cuando se aprende con la 
modalidad tándem? De ser así ¿Cómo se manifiestan? 
 
  
 
 
5. Metodología 
 
5.1 Tipo de estudio 
 
El trabajo investigativo fue de corte mixto, cuantitativo y cualitativo. Usé datos 
cuantitativos para determinar los conocimientos y avances en escritura en inglés y datos 
cualitativos para corroborarlos. También utilicé datos cualitativos para conocer los 
aspectos de la lengua materna que se fortalecen al corregir los textos escritos por 
hablantes de inglés que aprenden español como segunda lengua y para detectar cambios 
de actitud hacia el aprendizaje del inglés, cuando se aprende con la modalidad tándem, y 
cómo se manifiestan.  
 
5.2 Participantes 
 
La calidad de flotante, en su mayoría, de la población de mi colegio, me impidió tener 
un registro completo de los 35 estudiantes con los que inicié el proyecto. Los datos finales 
de investigación corresponden a 21 estudiantes monolingües en español, 14 niños y 7 
niñas de entre 11 y 15 años de edad, que cumplieron con todo el proceso y completaron 
todas las actividades. Son hablantes nativos de español y cursaban grado sexto de básica 
secundaria durante el proyecto. La investigación duró dieciséis semanas, comprendidas 
entre el primero de agosto y el treinta de noviembre de 2012.   
 
5.3 Métodos de recolección de datos 
 
Para contestar la primera pregunta sobre aprendizaje de escritura en inglés de los 
estudiantes recogí datos cuantitativos de un pretest y un postest, y cualitativos de una 
entrevista semiestructurada aplicada al final de la intervención. El pretest y postest 
consistieron en un texto escrito a mano, en el que los niños/niñas debían presentarse a 
sus compañeros de Nueva Zelanda con información personal, gustos y preferencias. De 
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la entrevista tomé las respuestas a las preguntas que se referían específicamente al 
aprendizaje de inglés (anexo 10.9 ). Debido a que el postest se realizó ya terminado el 
año académico, por premura de tiempo para terminar la intervención, los estudiantes no lo 
presentaron en condiciones óptimas de evaluación; por ejemplo, no pude darles sino 20 
minutos para su desarrollo, mientras que habían usado una hora para el pretest. Por esta 
razón decidí añadir al párrafo del postest el cuarto párrafo producido por los estudiantes 
en la plataforma Moodle que se había desarrollado en una sesión de clase de 40 minutos. 
Para contestar la segunda pregunta sobre posible mejora en el español y la tercera sobre 
motivación hacia el aprendizaje del inglés, utilicé solamente los datos cualitativos del resto 
de la entrevista semiestructurada. 
 
5.4 Métodos del análisis de datos 
 
Para responder a la primera pregunta de investigación analicé cuantitativamente los 
datos del pretest y del postest, separando inicialmente las oraciones completas en cada 
uno de los párrafos producidos por los estudiantes. Luego codifiqué y conté oraciones 
simples, compuestas y complejas y conté número total de palabras de cada mensaje, 
número de oraciones correctas y oraciones sin error y cláusulas componentes de las 
oraciones. Estos códigos y conteos me sirvieron luego para computar las tres medidas de 
evaluación utilizadas, basadas en un estudio de Wolfe-Quintero, I. Shungi, & K. Hae-
Young (1998): fluidez (fluency), corrección (accuracy) y complejidad (complexity). La 
fluidez se refiere al número de palabras por oración; la corrección se refiere al número de 
palabras y oraciones con errores de gramática y ortografía; y la complejidad se refiere al 
número de oraciones compuestas y complejas (ver tablas de codificación en el anexo 
10.10 ). 
 
Los valores para el análisis los obtuve de un cómputo simple que hice de estas 
medidas para cada mensaje (anexo 10.11). Para lograr tres variables positivas para este 
cómputo, convertí el conteo de errores de la medida de corrección en un conteo positivo 
de las palabras y oraciones libres de errores. Con los puntajes resultantes para cada 
pretest y postest hice pruebas estadísticas de normalidad con la prueba de normalidad 
Anderson-Darling, y al comprobar que los datos no presentaban distribución cercana a la 
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normal, realicé pruebas no paramétricas Wilcoxon, en reemplazo de la prueba t-Student, 
para determinar diferencias significativas entre las medidas del pretest y el postest (ver 
tabla 1).  
 
Para complementar estos resultados cuantitativos categoricé cualitativamente las 
respuestas de los niños a las preguntas de la entrevista que se refieren al aprendizaje de 
inglés, buscando elementos sintácticos, de puntuación y ortografía que los niños indicaran 
haber aprendido (anexo 10.12).  
 
Para contestar la segunda pregunta categoricé cualitativamente las respuestas que los 
niños dieron a las preguntas de la entrevista acerca de sus mejoras sintácticas, de 
puntuación y ortográficas en español (ver modelo de categorización en el anexo 10.13). 
Para contestar la tercera pregunta también busqué categorías que indicaran cambios de 
actitud hacia el aprendizaje del inglés. Encontré dos categorías: entusiasmo por escribir 
en inglés a personas de otros países e interés por recibir correcciones del interlocutor 
angloparlante a sus textos (anexo 10.14). 
 
5.5 Manejo ético de la información 
 
Los criterios éticos fueron tenidos en cuenta en la propuesta investigativa, la 
intervención y el informe final. Para ello solicité autorización de los estudiantes, los padres 
de familia y de la Institución para usar el material escrito, fotográfico y de video como 
datos de investigación de forma anónima (anexo 10.15).  
  
 
 
6. Resultados 
 
6.1 Aprendizaje de escritura en inglés 
 
Las comparaciones cuantitativas entre las medias del pretest y el postest produjeron 
diferencias estadísticamente significativas en corrección, complejidad y en el resultado 
final, para el postest, a nivel de probabilidad p  0,05, como puede verse en la Tabla No. 
1. Los resultados de fluidez no son significativos. Este resultado es consistente con los 
obtenidos del estudio de Kitade (2008), quien indica que en la comunicación tándem los 
estudiantes producen menos número de palabras, pero su discusión tiende a ser más 
elaborada, adaptada a la audiencia, densa de significado, coherente y completa. 
 
Esto significa que el intercambio por tándem contribuyó a mejorar el aprendizaje de la 
lengua meta en producción escrita, lo cual evidencia que hubo cambios en el grupo que 
salió respecto al grupo que entró, porque el grupo saliente resulta bastante diferente al 
Tabla 1: Resultados de las pruebas no paramétricas Wilcoxon del Pretest y del Postest 
 
 
 
Wilcoxon 
 
 
Medida 
Pretest Postest 
(Aula+Moodle) 
 
w 
(20 grados 
de libertad) 
Media Desviación 
estándar 
Media Desviación 
estándar 
Pretest 
Vs. 
Postest 
 
Fluidez 
 
3.82 1.15 4.26 1.01 -0.8027 
Corrección 
 
3.11 1.98 4.08 2.47 -2.4548* 
Complejidad 
 
5.34 2.10 7.32 3.25 -3.10** 
Resultado Final 
 
4.04 1.37 5.05 2.16 -3.20** 
 p  0,10; * p  0,05; ** p  0,01; *** p  0,001 
Resultados 21 
 
 
grupo entrante. Los niños escribieron al final párrafos significativamente más correctos y 
más complejos sintácticamente. 
 
Los datos cualitativos dan una idea sobre los aspectos que los niños vieron que 
mejoraban en su habilidad de escritura del inglés. Esto apoya los resultados cuantitativos. 
En efecto todos los 21 estudiantes declaran haber aprendido inglés. Los rasgos 
gramaticales que más nombraron los estudiantes en la entrevista estuvieron relacionados 
con sintaxis, ortografía y puntuación. Según las respuestas, 16 de los 21 estudiantes 
ahora conocen elementos sintácticos como el orden de palabras en una oración, la 
conjugación de verbos y formas de adjetivos y sustantivos en plural y singular, que 
mejoran su producción escrita. Del mismo modo 15 estudiantes afirman haber aprendido 
normas ortográficas como el uso de la mayúscula para el pronombre de primera persona, 
nombres propios y después de punto, gracias a las correcciones recibidas de sus pares 
académicos de Nueva Zelanda. Y 9 estudiantes reconocen que ahora utilizan los signos 
de puntuación en sus escritos. 
 
En relación con la sintaxis los estudiantes resaltan algunas diferencias que ahora ellos 
tienen en cuenta en sus escritos como lo afirma Sebastián: “[…aprendí a usar] el there is 
y there are, there is es para [cuando hay] un objeto y el there are es cuando hay varios, 
por ejemplo there are two teachers and there is a teacher” (Sebastián, entrevista 11 – 
2012). Peter complementa diciendo: “[aprendí] que el are es cuando es plural y [el] is es 
singular, por ejemplo in my city there are three cars” (Peter, entrevista 11 – 2012). 
También 8 de los entrevistados aseveran que las correcciones les ayudaron a identificar 
la diferencia respecto a la ubicación del adjetivo: “[…aprendí] que [en español] va primero 
el objeto que la cualidad […y en inglés] va primero la cualidad que el objeto, por ejemplo 
my blue sweater” (Fabio, entrevista 11 – 2012)… Lo ratifica Alexa: “aprendí también que 
primero va la cualidad y luego el objeto, por ejemplo, brown eyes y en español es ojos 
cafés” (Alexa, entrevista 11 – 2012). Algunos enfatizaron en el uso adecuado del verbo 
para indicar la edad: “…y bueno pues uno aprende que no es have cuando [dice los] 
años, [ahora digo] I am 12 years” (Palacios, entrevista 11- 2012).  
En cuanto a los errores ortográficos, algunos recuerdan el uso de la mayúscula para el 
pronombre de primera persona I: “Ahora ya se muchas cosas de inglés, como [el uso de 
las] mayúsculas… siempre escribía [yo en inglés] con minúscula, [antes] se me olvidaba, 
pero ahora no” (Jair, entrevista 11-2012). Para el uso de mayúsculas con pronombres, 
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nombres propios y después de punto afirman: “…Por ejemplo yo [debía escribir con] 
mayúscula mi nombre y la puse minúscula, se usa mayúscula cuando es nombre propio 
cuando es I [de yo] o después del punto” (Londono, entrevista 11–2012). En la escritura 
de palabras son frecuentes los errores, por lo que comentan: “…there, lo escribia sin h 
antes… yo escribía familia [con i latina] y [mi compañero] me corregía [y me la escribía 
con y]… yo le colocaba tilde a football y en inglés no [se usa la tilde] (Peter, 11–2012).  
 
En la aplicación de los signos de puntuación, Nicolás, por ejemplo, indica: “aprendí [a 
usar] los signos de puntuación, cuando termina una oración [debo] colocarle un punto, 
antes no lo hacía” (Nicolás, entrevista 11–2012). Algunos enfatizan que no deben olvidar 
el uso de los signos: “…ya sé que no se me puede olvidar [usar] los puntos y las comas” 
(Fabio, entrevista 11–2012). Otros dijeron: […aprendí]… que cuando uno acaba una 
oración le pongo punto” (Lauren, entrevista 11-2012). 
 
6.2 Aprendizaje de español 
 
De los 21 estudiantes 18 declaran haber aprendido elementos de su lengua nativa, los 
3 restantes indicaron que no habían aprendido nada nuevo. Los rasgos gramaticales que 
nombraron fueron ortografía y puntuación. De los 21 estudiantes 14 indicaron que 
aprendieron corrigiendo errores ortográficos y 7 identificaron el uso adecuado de los 
signos de puntuación.  
 
Algunos de mis estudiantes afirman que conocer su idioma nativo facilitó hacer las 
correcciones de los textos escritos por sus pares, permitiéndoles, además, afianzar los 
conocimientos de su propia lengua: “… pues uno corrige y así mejora [su propia lengua], 
porque uno sabe español, por ejemplo [el uso de las] tildes” (Karol, entrevista 11 – 2012). 
Juan estuvo de acuerdo con esta apreciación: “… si aprendí [español] porque ellos tienen 
errores que uno sabe, por ejemplo [el uso de las] tildes (Juan, entrevista 11 – 2012). Con 
las prácticas de corrección a los textos de sus compañeros afianzaron algunos aspectos 
ortográficos, como lo manifestaron Fabio y Hanna: “...sí [yo aprendí corrigiendo] por 
ejemplo, antes no tenía en cuenta [que] después del punto iba la mayúscula…pero ahora 
sí, también van mayúsculas en nombres propios y en apellidos (Fabio, entrevista 11 – 
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2012); además: “… [Yo si aprendí al] corregir las tildes [y] ahora me acuerdo de ponerlas” 
(Hanna, entrevista 11–2012). Otro beneficio fue aprender de sus propios errores: “… 
aprendí errores que yo tenía, yo no ponía tildes, ahora sí” (Mateo, entrevista 11–2012). 
Algunos estudiantes notaron la importancia del uso de la tilde para el significado: … 
“[Corregir fue] un poco difícil… […le corregí] las tildes, por ejemplo en papá y mamá, que 
[significan] diferente cuando no tienen [tilde] (Fabio, entrevista 11–2012). Jair lo ratifica 
“…aprendí por qué las tildes… no es lo mismo papa que papá, antes no lo tenía en 
cuenta”. [Le corregí cuando] escribía papa sin tilde… yo le decía primero qué iba, y luego 
le escribía lo que quería decir [papá con tilde y papa sin tilde]”.  
 
En cuanto a los signos de puntuación manifestaron haber aprendido el uso de los 
puntos y las comas. Wilson dice al respecto: “Yo mejoré en puntuación, [con las 
correcciones] porque tildes, comas y puntos antes no las tenía en cuenta [ahora sí]” 
(Wilson, entrevista 11 – 2012). Por el poco uso de signos de puntuación, es frecuente su 
olvido, como lo indica Palacios: “pues a ver, yo sí corregí cosas que yo sabía, aunque a 
veces se me olvida escribir… puntos o sea ahora si me acuerdo” (Palacios, entrevista 11 
– 2012).  
 
6.3 Cambios de actitud hacia el aprendizaje del 
inglés 
 
Veinte de los 21 niños muestran actitudes muy positivas relacionadas con su 
participación en la interacción tándem. De ellos 17 muestran entusiasmo por escribir en 
inglés a personas de otros países y 18 tuvieron interés por recibir correcciones a sus 
textos de su interlocutor angloparlante.  
 
Tener la oportunidad de interactuar con niños de otras nacionalidades y conocer de 
sus costumbres y su cultura fue motivante para mis estudiantes: “me gustaba mucho 
[participar en este proyecto] porque hablábamos con gente de otros países… […aprendí 
que a] Alex le gusta mucho el hockey y es de China. […me gustó] porque nos 
comunicábamos con ellos. […me gusta porque] así es más fácil aprender, antes no me 
gustaba [el inglés] pero ahora sí” (Wilson, entrevista 11–2012). Algunos niños les llamó la 
atención conocer diferencias alimenticias de sus pares, como cuenta Juan: “Sí me gustó 
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[este proyecto] porque es una experiencia nueva. […aprendí que mi amiga Maggy Patell] 
es [de la] India, la mamá trabaja en un restaurante [Indú], ella en su lonchera lleva 
muchas cosas de su país” (Juan, entrevista 11–2012). Interactuar con hablantes de inglés 
les creó seguridad de aprender con mayor facilidad: “Me gustó porque yo le escribía a mi 
amigo Tylerin”. Nicolás opina: […me gustó] mucho, porque como ellos nacieron hablando 
inglés… como que se le hace más fácil a uno aprenderlo (Nicolás, entrevista 11–2012). 
Jair por su parte afirma que se aprende más cuando hay interacción con personas que 
usan el inglés cotidianamente: “[…me gustó aprender inglés con este proyecto] porque 
uno habla con gente que sabe inglés y ellos hablan siempre inglés, […y] así aprende uno 
más con gente que… le enseñen a uno” (Jair, entrevista 11–2012). 
 
El intercambio creó también sentimientos de amistad y de confianza entre las parejas: 
“me gusto [mucho] interactuar con mi amigo de NZ [él] me enseño cosas [que] yo 
aprendí…, [él] me conto todo de él y yo todo de mí” (Fabio, entrevista 11–2012). Palacios 
se une a este sentimiento: “Me encantó participar en este proyecto porque era la primera 
vez que yo interactuaba con niños de otro país. Me gustó bastante. Eso de escribirle a 
otro niño de otro país es chévere” (Palacios, entrevista 11–2012). Realizar actividades 
que facilite el intercambio con hablantes nativos es motivo de agrado e interés para 
aprender inglés: “Era chévere [participar en los intercambios] y lo que [estoy haciendo en 
el colegio para aprender inglés]… porque uno siempre tenía que estar leyendo o 
estudiando y uno ahora [aprende] con otras personas de otros países” (Londono, 
entrevista 11-2012). 
 
Algunos participantes consideran importante que se haga extensiva esta propuesta en 
el colegio: “Hacer esto [los intercambios] en el colegio es bueno, porque uno conoce 
nueva gente y pues eso lo anima a uno [a aprender]” (Peter, entrevista 11–2012). Fabio 
comparte su opinión: “[a mí me gustaría] que para todos los [niños] del colegio también 
[participaran] porque ellos también [aprenderían y]… conocerían nueva gente y pues eso 
lo anima a uno [a aprender]” (Fabio, entrevista 11–2012). 
 
El otro cambio que se notó fue el interés por recibir correcciones a sus textos de su 
par. Esta práctica les generó confianza y estímulo por aprender: “ellos nos corregían…eso 
era bonito porque como ellos saben inglés le enseñaban a uno. …porque aprendí más 
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porque él me corregía palabras y todo” (Fabio, entrevista 11–2012). Las correcciones 
fueron aceptadas por considerarlas como una ayuda en su aprendizaje: “Pues sí [me 
gustó que me corrigiera] porque uno aprendía inglés más fácil” (Alexa, entrevista 11 – 
2012). Juan corrobora lo anterior: “[Recibiendo correcciones me sentí] bien, [porque] 
aprendo más inglés” (Juan, entrevista 11–2012). “[Recibiendo las correcciones me sentí] 
muy bien porque ahí aprendí que no era muy bueno [en inglés] pero ya lo soy” (Palacios, 
11 – 2012). Danni comenta: “[Me gustó participar porque] ellos nos enseñan inglés, 
hacemos textos y ellos nos corrigen. …porque si yo lo hacía bien ella me felicitaba y si no 
pues ella me corregía. …porque sólo en medio de textos puedo aprender más cuando nos 
corrigen nuestros errores” (Danni, entrevista 11–2012).  
 
Por la dinámica del proyecto algunas clases se realizaron fuera del aula, un estudiante 
menciona el impacto que le causó el cambio de actividades y el aprovechamiento de 
espacios escolares como el uso de los computadores de la biblioteca y la tarima del patio 
para desarrollar prácticas de aula: “lo que me gusta de lo que hacemos [en las clases de 
inglés es] que las actividades no son siempre encerra´os, sino que por el contrario, 
salimos y hacemos… diferentes cosas (Davison, entrevista 11–2012). Finalmente, un 
estudiante dice que la interacción tándem le permitió fortalecerse para comunicarse en 
ambientes reales con hablantes nativos, razón por la cual menciona una salida escolar 
por algunos museos de la ciudad donde tuvo la oportunidad de interactuar con 
angloparlantes: “Me gustó este proyecto porque así no nos corchamos hablando con una 
persona gringa, como en el museo Botero, en el centro de la ciudad, porque nos 
encontramos con extranjeros de Brasil y de Francia y yo entendía, porque yo ya sabía 
algo en general del inglés y sabía preguntarles” (Jair, entrevista 11–2012). 
  
 
 
7. Discusión 
 
La búsqueda de respuestas para las tres preguntas de investigación del presente 
proyecto corrobora que el intercambio lingüístico por tándem entre adolescentes jóvenes, 
nativos de lenguas diferentes y en comunicación mediada por computador (CMC) puede 
mejorar efectivamente la competencia lingüística escrita en inglés como segunda lengua, 
definitivamente cambia positivamente su actitud hacia este proceso de aprendizaje y 
puede aún contribuir a la mejora de la competencia en español como lengua materna. En 
efecto, los datos cuantitativos de este estudio, respaldados por los datos cualitativos, han 
puesto de relieve los cambios positivos que generan los encuentros virtuales en CMC, las 
correcciones y retroalimentación entre pares, aunque fue evidente que los jóvenes 
participantes no siempre comprendían suficientemente la estructura de la lengua 
extranjera ni la de sus lenguas nativas para proporcionar explicaciones metalingüísticas 
de calidad. Los resultados relacionados con el fortalecimiento en la lengua materna son 
particularmente interesantes. Los niños participantes mejoraron la puntuación y la 
ortografía, especialmente en el uso de las mayúsculas y las tildes. La necesidad de hacer 
correcciones a los productos de sus pares generó cuestionamiento respecto al 
conocimiento que tenían los jóvenes de su propia lengua, un resultado ya notado por 
Kabata & Edasawa (2011).  
 
Una de las ventajas de la CMC como medio pedagógico es que habilita a grupos 
separados en el tiempo y en el espacio para comprometerse en la producción activa de 
conocimiento compartido (Berge & Collins, 1995). Esto probablemente fue lo que permitió, 
además, que los alumnos desarrollaran con autonomía su aprendizaje, con mi 
acompañamiento como tutora, como se ha reportado en otras investigaciones (e.g. 
Brammerts, 1996). Además el hecho de que las correcciones virtuales que realizaron los 
jóvenes estuvieran acompañadas de aclaraciones, comentarios, sugerencias y mensajes 
motivadores muestra ventajas de las asociaciones tándem que ya han sido anotadas por 
otros investigadores, como evitarles a los participantes la presión que naturalmente 
sienten cuando producen comunicación en el aula (Ware & O´Dowd, 2008).  
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Hubo factores del acompañamiento y la preparación de los participantes en la 
intervención que fueron fundamentales en el éxito de la comunicación tándem. Por 
ejemplo, fue básica la coordinación entre las dos docentes que dirigíamos los grupos, 
para la planeación de los temas de los mensajes, para la realización de algunos 
encuentros por Skype que realizamos para que los niños se conocieran y para el 
seguimiento del envío y corrección de mensajes entre las parejas (anexo 10.16). Otro 
factor que ayudó en la intervención fue el conocimiento que ya tenían tanto los niños 
colombianos como los neozelandeses del uso del correo electrónico y las barras de 
herramientas de Word, una preparación previa tecnológica ya señalada como importante 
para el éxito en esta clase de proyectos (Blanch et al, 2009). Además realizamos talleres 
con los niños para el manejo de las técnicas de corrección que se utilizaron, de acuerdo 
con el enfoque lingüístico de Ware & O´Dowd (2008). Al comienzo los estudiantes se 
sentían desorientados; sin embargo, al familiarizarse con las técnicas los estudiantes 
fueron autónomos cuando hicieron las correcciones sintácticas, de puntuación y ortografía 
(Appel & Mullen, 2000).  
 
Si bien se obtuvieron logros que ratifican la tesis y dan respuesta a las tres preguntas 
de investigación, se hubiera podido avanzar aún más con los niños colombianos en los 
intercambios de correos electrónicos, la crítica de pares, la formación en el aula y los 
encuentros en tiempo real. Pero hubo situaciones que estuvieron fuera del control de esta 
experiencia: actividades institucionales, días festivos, horarios limitados de servicio de los 
computadores en la biblioteca y servicio limitado de internet (anexo 10.17); además uno 
de mis estudiantes hizo uso inadecuado de la plataforma de comunicación, lo que obligó 
al cierre temporal de la wiki (anexo 10.18). Todo esto redujo casi a la mitad el tiempo real 
utilizado por mis alumnos en la intervención. Aunque programé actividades los sábados o 
en jornadas contrarias para reponer el tiempo, no fue suficiente, pues sólo podía citar 
hasta cinco estudiantes por sesión. En total el tiempo se redujo a treinta y ocho horas de 
las sesenta programadas en el semestre. A pesar de las dificultades mencionadas, exalto 
el compromiso de los estudiantes tanto en las sesiones de virtualidad como en la clase 
presencial. No hubo que persuadirlos en ningún momento; su deseo de aprender era 
manifiesto en el desarrollo de las actividades, incluso en las horas de descanso y en las 
sesiones que programé en horario extraescolar (anexo 10.19). 
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También para mí, como docente, el proyecto fue una práctica investigativa que me 
demandó formación académica, prácticas en el aula, gestión administrativa, solución de 
problemas y, sobre todo, creatividad y persistencia, aun en las dificultades. En el aula 
logré mantener cautivos a los estudiantes frente a los objetivos propuestos de aprender 
inglés, mejorar su español, y sobre todo cambiar su actitud respecto al aprendizaje de la 
lengua extranjero. La intervención de este proyecto terminó en noviembre del 2012 y no 
se reanudó, pero hice algunas modificaciones en mi clase para mantener a los 
estudiantes cautivos en el aula y en la virtualidad (anexo 10.20). Con todo esto logré 
posicionar el proyecto institucionalmente, tanto que fue la base para elaborar la propuesta 
del centro de interés de inglés del proyecto 40 x 40 de la Secretaría de Educación Distrital 
(anexo 10.21). Este reconocimiento me ha permitido ingresar a otros espacios 
académicos organizados por la Dirección Local de Educación DILE, como el de Diálogos 
Pedagógicos, en el que se comparten experiencias que pueden ser replicadas en otras 
instituciones (anexo 10.22). Además forma parte de un proyecto aprobado por 
COLCIENCIAS (anexo 10.22). 
 
El proyecto reveló que el desarrollo de una intervención y un estudio bien diseñado de 
intercambio por tándem en CMC y en aula para estudiantes de básica secundaria no es 
un proceso fácil. Por el contrario es intrincado, demanda integración de múltiples 
andamiajes pedagógicos y administrativos, exige conocimiento conceptual y didáctico del 
docente y habilidades sociales y de comunicación del aprendiz, tanto en el aula como en 
la comunicación virtual (anexos 10.24 & 10.25). Esto permitiría presagiar que incluso con 
una estructura bien planteada y controlada y suficientes recursos, es imposible garantizar 
una asociación sin problemas, algunos de ellos imposibles de predecir (Cummins, & 
Sayers, 1990). Pero así mismo los resultados dan cuenta de que cuando el aprendizaje 
de una segunda lengua se da en contextos auténticos y con sentido, sí es posible que en 
un contexto monolingüe como el colombiano se adquiera y aprenda en el aula una lengua 
extranjera (anexo 10.25). 
  
 
 
8. Conclusiones 
  
Proyectos de comunicación como este son importantes ya que proporcionan 
oportunidades para que los alumnos reciban una amplia retroalimentación de los 
compañeros y comunicación auténtica; no sólo facilitan el aprendizaje de la lengua, sino 
que también sirven como motivación para el aprendizaje de idiomas (Kabata & Edasawa, 
2011). Sin embargo, se requieren modelos basados en la investigación teórica o empírica 
para orientar a los profesores hacia prácticas pedagógicamente sólidas. Estos modelos, 
como mínimo, deben incluir un enfoque integrado, actual, y hacer uso de los nuevos 
paradigmas en el aprendizaje de idiomas, tener una base teórica, considerar las 
reacciones del alumno y dirigir los intercambios a través de la producción real (Greenfield, 
2003).  
La duración de esta intervención fue relativamente corta, lo que considero una falencia 
en aprendizaje de idiomas, que tiene mayor consistencia cuando ocurre en periodos 
largos. Además el estudio se centró en una población tan particular y ocurrió en 
circunstancias tan especiales, que sus resultados no pueden hacerse extensivos a otros 
grupos de estudiantes; simplemente es un estudio de caso que produce indicios de las 
enormes posibilidades que tiene la comunicación tándem entre hablantes nativos de dos 
lenguas diferentes en el estímulo al aprendizaje de la lengua extranjera y a la motivación 
para realizarlo.  
  
 
 
9. Recomendaciones 
 
Desde mi experiencia considero que se pueden lograr mejores resultados de 
aprendizaje si se cuenta con mejores y más consistentes procedimientos administrativos, 
logísticos y pedagógicos. Además, otras actividades como salidas pedagógicas y mejores 
condiciones como la disponibilidad permanente de Internet en la Institución, una 
plataforma institucional garantizada para el manejo de la información, personal auxiliar 
para el desarrollo de las actividades virtuales y de aula, el tiempo para el trabajo virtual 
dentro de la asignación académica docente y la disponibilidad efectiva del tiempo 
programado contribuirán a que el tándem realmente produzca todos los beneficie que se 
vislumbran en esta corta y accidentada experiencia. En lo pedagógico es pertinente incluir 
el proyecto como parte del currículo y el plan de área institucionales.  
  
 
 
10. Anexos 
10.1 Formato para el pretest  
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10.2 Prueba de inglés 
 
Name: ___________________________ Date: _______________ Course: Sixth Grade 
 
Para cada pregunta, marca solamente UNA opción correcta.  
1. Tú llegas a tu clase de inglés en la tarde. 
¿Cómo saludas a tu profesor? 
 Good morning 
 Good afternoon 
 Bye 
 See you 
11. When is your birthday? My birthday 
______ on (the) February 11th.  
 are 
 the 
 am 
 is 
2. ¿Cuál saludo puedes utilizar en 
cualquier momento? 
 Good morning 
 Good afternoon 
 Hi 
 Good evening  
12. ¿Cuál palabra NO nombra un mes?  
 January 
 December 
 August 
 Afternoon 
3. ¿Cuál palabra NO es un número? 
 five 
 fourteen 
 sit down 
 seventeen 
13. How old are you? I___________ eleven 
years old. 
 have 
 my 
 is 
 am 
4. ¿Cuál palabra NO nombra un animal? 
 key  
 tiger 
 lion 
 elephant  
14. Twenty - seven = 
 fifteen 
 thirteen 
 third  
 thirty 
5. ¿Cuál es la forma más apropiada de 
dirigirse en inglés al Rector de tu colegio?  
 Mrs. Parra 
 Mr. Parra 
15. What time is it? ______ two o´clock in 
the afternoon.  
 Are 
 It 
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 Miss Parra 
 Hi Parra 
 It´s  
 Is  
6. Es el final del día. Vas para tu casa. 
¿Qué te dice tu profesor? 
 Good morning 
 See you tomorrow 
 Please 
 Thank you 
16. Where ______ from? I´m from 
Colombia.  
 is you 
 are you 
 you´re 
 you are 
7. Eight + five = 
 sighty five 
 thirteen 
 fifty eight 
 twelve 
17. Where do you live? I live _____ Bogotá  
 on 
 the 
 in 
 at 
8. What is your name? ______ name is 
Juan. 
 Me 
 May 
 My 
 Your 
18. ¿Cuál palabra no es respuesta a la 
pregunta How are you? 
 Fantastic! 
 Fine! 
 Bad! 
 Good! 
9. Hi, how ___________ you? Fine, thank 
you. And you? 
 am 
 is 
 are 
 have 
19. My ______________ ´s name is José 
Manuel Restrepo.  
 teacher 
 school 
 college 
 principal 
10. Acabas de conocer a una nueva 
estudiante de Nueva Zelanda. Cuando ella 
sale, dices… 
 Good to see you 
 Pleased to meet you 
    See you 
 How are you? 
20. Mrs. Mesa is the English 
_______________  
 friend 
 school 
 teacher 
 principal 
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10.3 Técnicas de corrección 
 
Bogotá, 05 – 08 – 2012: Técnicas de corrección de textos escritos 
Exchange Correction technique 
1 Identify the error 
2 Identify the error and write the correct answer 
3 Identify the error and provide an explanation 
4 Identify the error, provide an explanation and suggest alternatives 
 
Algunas convenciones  
1. Error en la palabra 
2. Cuando falte una palabra (  ) 
3. Corrección  
4. Sobra la palabra 
5. Identify the error; write the correct form / word; provide an explanation and suggest 
alternatives 
 
Sugiero dejar el texto original intacto para que los niños hagan la comparación de 
los dos textos.  
 
Texto original 
¡Hola! Mi nombre es Scarlett. Soy una estudiante de siete años en la habitación de 
veintidós. Me profesora es señorita Quantrill. Tengo once años y mi cumpleaños es  once 
de abril. ¿Cuántos años tienes? Soy de Corea. Vivo con mi mamá, mi papá y hermana 
mayor. ¿Con quién vives? Vivo en Milford, Auckland en Nueve Zelanda. 
Espero tu respuesta. ¡Cuídate! 
Gracias. Saludos, Scarlett. 
 
1. Identify the error – Agosto 13 al 17 
¡Hola! Mi nombre es Scarlett. Soy una estudiante de siete años en la habitación de 
veintidós. Me profesora es (  ) señorita Quantrill. Tengo once años y mi cumpleaños es  ( ) 
once de abril. ¿Cuantos años tienes? Soy de Corea. Vivo con mi mamá, mi papá y (  ) 
hermana mayor. ¿Con quien vives? Vivo en Milford, Auckland en Nueve Zelanda. Espero 
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tu respuesta. ¡Cuídate! 
Gracias. Saludos, Scarlett. 
 
2. Identify the error and write the correct form / word – Agosto 20 al 24 (lunes 
festivo) 
Hola mi me llamo Aly y soy once anos y tu? mi cumpleanos es el viente diciembre. Soy 
new Zelanda.  
Texto corregido: 
Hola mi me llamo Aly y soy tengo once anos años y tu? mi Mi cumpleanños es el viente 
veinte de diciembre. Soy de new Nueva Zelanda. 
 
3. Identify the error; write the correct form / word and provide an explanation 
 
Hola mi me llamo Aly y soy tengo once anos años y tu? mi Mi cumpleanños es el viente 
veinte de diciembre. Soy de new Nueva Zelanda. 
You have the wrong word. We use me not mi in this case. 
We use the verb tengo (to have) to talk about how old we are. In English you say I am 11. 
 
4. Identify the error; write the correct form / word; provide an explanation and 
suggest alternatives 
Hola mi me llamo Aly y soy tengo once anos años y tu? mi Mi cumpleanños es el 
viente veinte de diciembre. Soy de new Nueva Zelanda. 
It’s better if you say: Soy de Nueva Zelanda or Soy neozelandés.  
 
5. Acentuación 
Códigos - Proyecto NZ - 2012-13 
 
1. Transcribir rigurosamente lo que escribe el niño, con puntos, comas, mayúsculas, 
acentos, minúsculas… Marcar los errores en rojo. Las omisiones se indican con un  
paréntesis vacío (). 
2. Las tildes SON errores de ortografía en español. 
3. Números y símbolos no son palabras. 
4. Contracciones en inglés cuentan por una palabra solamente. 
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5. Nombres propios de personas, lugares y deportes no se cuentan como palabras ni 
como errores, a no ser que estén convertidos a nombres en la otra lengua y 
existan en esa lengua. 
6. Ordinales y números cuentan como palabras cuando están escritos en letras. 
7. Cuando hay coordinación dentro de una subordinación (ej.: because con 2 razones 
unidas por AND) sólo hay una oración; pero si hay subordinación y luego 
coordinación de la oración compleja con otra oración de sujeto diferente, hay 2 
oraciones, una compleja y otra compuesta. 
8. Palabras en la primera lengua del niño no cuentan. 
9. Letras mayúsculas NO son errores de “Spelling”. 
10. Un error de ortografía cometido varias veces solamente vale por UNO. 
11. Sólo se contabiliza UN error de spelling por palabra. 
12. La inversión del orden adj-sust es un error de gramática.  
13. Toda palabra en la primera lengua del niño es un error de spelling, excepto 
palabras que no existen en la segunda lengua (como nombres de deportes). 
14. Como errores de puntuación solamente se cuentan los puntos seguidos y finales 
después de oración completa, si no existen o si están reemplazados por coma. 
Los niños pueden también poner signos de admiración y pregunta al final de 
oraciones completas. 
15. Cuando la oración no tiene sentido se cuenta como 1 error de gramática, no se 
cuenta como oración ni como cláusula. Tampoco se cuentan sus palabras en el 
número de palabras.  
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10.4 Plataforma Moodle 
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10.5 Rol de tutor 
 
Texto 3 de Yeni - likes 
and dislikes 
¡Hola! 
Me gusta practicar 
netball y 
basquetbol. Me gusta 
nadar cada dia. Me 
gusta el chocolate. Me 
gusta leer. Me gusta 
dormir. Me gusta 
cantar. Me gusta 
escuchar musicar de Ed 
Sheeran y One 
Direction. Me gusta 
correr. Me fruitas 
favoritos de apples, 
peaches, nectarines, 
cherries y strawberries. 
Me gusta comir todo. 
¿Y tu? 
 
¡Hasta Luego! 
Corrección de Daniela y Jairo al 
texto 3 de Yeni - likes and dislikes 
 
Mis sugerencias 
1. Me gusta nadar cada dia - Me 
gusta nadar todos los días 
2. Me fruitas favoritos de apples, 
peaches, nectarines, cherries y 
strawberries - Mis frutas favotitas son 
manzanas,duraznos,cerezas y 
fresas. 
3. Me gusta comir todo -Me gusta 
comer de todo 
4. ¿Y tu? - ¿Y a ti que te gusta? 
 
 
Changes 
 
¡Hola! 
Me gusta practicar 
netball y 
basquetbol. Me gusta 
nadar todos los días. 
Me gusta el chocolate. 
Me gusta leer. Me 
gusta dormir. Me gusta 
cantar. Me gusta 
escuchar música de Ed 
Sheeran y Una 
Dirreccion. Me gusta 
correr. Mis frutas 
favoritas son 
manzanas, duraznos, 
cerezas y fresas. Me 
gusta comer de todo. 
¿Y a ti que te gusta?  
¡Hasta Luego! 
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10.6 Formato para el postest en el aula 
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10.7 Tercer párrafo plataforma Moodle – 2° parte del 
postest 
 
TEXT Laura LIKES and 
DISLIKES 
 
Hello Ezra 
I like go to school and playing 
in de class room. I like eat 
BBQ.I like playing my bests 
friends.I like share wiht my 
famly 
 
My mother and father like 
watch tv, my sister Jeimmy 
like sleep.my sister Saray like 
play with her friends. 
do you like sleep? do you like 
lisenig musik? 
Wht you like 
 
 
 
TEXT Ezra - Laura  
 
Correction 
 
Hello Ezra 
I like going to school and 
playing in de class room. I 
like eating BBQ.I like 
playing with my bests 
friends. ()I like (to)share 
wiht my famly 
 
My mother and father like 
watching tv, my sister 
Jeimmy like sleeping. my 
sister Saray likes playing 
with her friends. 
do you like (to) sleep? do 
you like lisenig (to) musik? 
What (do) you like(?) 
 
Hasta luego amiga 
 
TEXT Laura LIKES and 
DISLIKES 
 
Hello Ezra 
I like going to school and 
playing in de class room. I 
like eating BBQ. I like 
playing with my bests 
friends. ()I like toshare with 
my family 
 
My mother and father like 
watching tv, my sister 
Jeimmy like sleeping. My 
sister Saray likes playing 
with her friends. 
Do you like to sleep? Do 
you like listening to music 
 
What do you like? 
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10.8 Formato de la entrevista semiestructurada 
 
 José Manuel Restrepo School - Takapuna Normal Intermediate 
Colombia – Nueva Zelanda 
 Proyecto Bilingüe - Protocolo – Entrevista final estudiantes colombianos 
Nombre: __________________________ Fecha:_____________________________ 
Háblame sobre el programa de tutoría online ¿te gustó participar? 
¿Por qué te gustó (o no)? 
 
¿Sobre qué escribiste?  
¿Y tu compañero te respondió los mensajes, te corrigió lo que tú 
escribiste? 
 
¿Qué aprendiste sobre tu compañero?  
¿Te gustaría tener esta experiencia otra vez? ¿Le cambiarías algo 
o la dejarías igual? 
 
¿Te gustó escribirle a tu compañero en inglés? ¿Por qué te gustó 
(o no)? 
 
¿Esas correcciones que él te hizo, fueron buenas? ¿Te ayudaron 
a aprender? 
 
¿Puedes contarme algunas cosas que aprendiste de las 
correcciones?  
 
¿Cómo te sentiste al recibir las correcciones de tu compañero?  
¿Tú corregiste los textos de tu compañero, los que él escribió en 
español? 
 
¿Qué tipo de cosas corregiste? ¿Qué errores encontraste?  
¿Cómo te sentiste corrigiendo esos textos de tu compañero?   
¿Fue fácil o difícil corregir? ¿Por qué?  
¿Crees que aprendiste tu propia lengua, español, al corregir a tu 
compañero? ¿Por qué? 
 
¿Te gustó aprender inglés con este proyecto? ¿Por qué?  
¿Te gustaría seguir en contacto con tu compañero de Nueva 
Zelanda? ¿Por qué? 
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¿Te gusta aprender inglés? ¿Por qué?  
¿Te gusta mejorar tu español? ¿Por qué?  
¿Te parece bien lo que estás haciendo en el colegio para mejorar 
tu español? ¿Y para aprender inglés? 
 
¿De lo que hacen acá en el colegio para aprender inglés y para 
aprender español qué es lo que más te gusta? 
 
¿Cómo crees que puedes aprender más español?  
¿Y cómo crees que puedes aprender más inglés?  
¿Quieres agregar algo más?  
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10.9 Preguntas dirigidas al aprendizaje de inglés 
 
José Manuel Restrepo School - Takapuna Normal Intermediate 
Colombia – Nueva Zelanda 
Proyecto Bilingüe - Protocolo – Entrevista final estudiantes colombianos 
 
Nombre: ___________________________Fecha:_____________________________ 
 
Háblame sobre el programa de tutoría online ¿te gustó participar? ¿Por 
qué te gustó (o no)? 
 
¿Sobre qué escribiste?  
¿Y tu compañero te respondió los mensajes, te corrigió lo que tú 
escribiste? 
 
¿Te gustaría tener esta experiencia otra vez? ¿Le cambiarías algo o la 
dejarías igual? 
 
¿Esas correcciones que él te hizo, fueron buenas? ¿Te ayudaron a 
aprender? 
 
¿Puedes contarme algunas cosas que aprendiste de las correcciones?   
¿Te parece bien lo que estás haciendo en el colegio para mejorar tu 
español? ¿Y para aprender inglés? 
 
¿Y cómo crees que puedes aprender más inglés?  
¿Quieres agregar algo más?  
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10.10 Tabla de registro y codificación de 
oraciones 
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10.11 Valores obtenidos para cada medida en el 
pretest y el postest 
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10.12 Preguntas dirigidas al aprendizaje de inglés 
 
¿Aprenden escritura en inglés niños de grado sexto, con edades entre los 11 y 15 años, 
cuando participan en interacción en tándem por medios virtuales con hablantes nativos? 
De ser así ¿Qué aprenden? 
Categorías 
 
 
TODOS 
APRENDIERON 
INGLÉS 
 
 
 
¿Puedes 
contarme algunas 
cosas que 
aprendiste de las 
correcciones? 
 
Gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COL1 […de las correcciones aprendí ] el there is y there are, 
there is es para [un] objeto y el there are es cuando hay 
varios, por ejemplo there are two teachers and there is a 
teacher. 
COL3 [aprendí que] primero se escribía carro rojo y ahora red 
car, clasic music y ahora classic music.  
COL4 [..aprendí] que es on cuando es la fecha completa, si es el 
año escribo in. También que primero va la cualidad y luego 
el objeto por ejemplo, brown eyes y en español ojos cafés. 
COL5 […aprendí] que es in cuando es solo el año en que 
cumplen años, por ejemplo in 2000. 
COL6 […aprendí] que si uno dice el canta dice he sings con s. 
Cuando digo el tiene es has o sea él has. Si yo digo like 
lleva ing o sea I like playing violin, como yo.  
COL7 […aprendí] que color sobra como cuando digo my hair is 
color brown.  
COL9 No se dice have sino am cuando digo I am 10 years old. 
Ya se que like es con s cuando digo my brother likes 
football. 
COL10 […aprendí] his y her, como mi mamá her hair is black. Uso 
is cuando es uno my hair is short y are cuando son artos o 
dos como my eyes are dark brown. […aprendí] que el 
objeto va después del adjetivo por ejemplo my blue eyes. 
COL11 No sabía que uno dice like playing como cuando digo I like 
playing soccer. …[…aprendí] que [en inglés] va primero el 
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objeto que la cualidad digo va primero la cualidad que el 
objeto en inglés, por ejemplo my blue sweater.  
COL12 …y bueno pues uno aprende que no es have cuando es 
decir años, uno dice I am 12 years. […aprendí] que se dice 
won cuando es ganó una medalla. Ahora digo on cuando 
es my birthday is on 7 August. Porque aprendí que el 
objeto va después de la cualidad como what is your 
favorite music? 
COL13 Que el are es cuando es plural y is es singular, por 
ejemplo in my city there are three cars. Si primero va la 
cualidad y luego el objeto. 
COL14 Aprendí el orden de las palabras. Aprendí unas, como 
unas palabras [que no se usa] have cuando es de años.  
COL15 Pues bien aprendí el orden en el que deben ir las frases… 
COL18 El orden en que deben ir las frases. Many, antes no sabía 
esa palabra. La s yo decía two sister y es two sisters. Si 
señora. 
COL19 O como el canta he sings Diomedes, con s pero es solo 
DiomedeS sings mi primera cana. Aprendí que la forma de 
escribir es al contrario a la de ellos por ejemplo ellos 
intercambiaban las palabras. Uno dice cabello negro y 
ellos dicen black hair. 
COL20 …que siempre va primero la cualidad y luego el sujeto.  
16  Orden de los adjetivos 
¿Puedes 
contarme algunas 
cosas que 
aprendiste de las 
correcciones? 
 
 
 
Ortografía 
COL2 Aprendí que football no es con u sino con dos oo.  
COL3 A veces uno escribe las letras mal o sea fader y no father, 
eso también lo aprendí… Aprendí las mayúsculas con los 
meses. 
COL6 […aprendí] que siempre después de punto va mayúscula. 
…que siempre que digo yo en inglés va en mayúscula.  
 
COL7 
Que a veces me como las letras.  
Siempre escribía I con minúscula, se olvidaba pero ahora 
no. Ahora ya se muchas cosas de inglés, como 
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mayúsculas y eso. 
COL8 Aprendí que football es como pie y balón o sea f o o t –ball 
con a…[otra palabra que aprendí] fue gimnasia. 
COL9 
Londoño 
Por ejemplo yo [debía escribir con] mayúscula mi nombre 
y la puse minúscula, se usa mayúscula cuando es nombre 
propio cuando es I [de yo] o después del punto” 
COL10 Aprendí, que después del punto va mayúscula, que 
siempre que digo yo en ingles va en mayúscula,  
COL11 I es con mayúscula y lo escribía con i… Ya se que no se 
me puede olvidar… las mayúsculas 
COL12 Que siempre la I de yo va en mayúscula. 
COL13 There, lo escribia sin H antes. Yo escribía familia y me 
corregía family. Yo le colocaba tilde a football y en inglés 
no. Y que I de yo es con mayúscula.  
COL14 En inglés uno dice hair de cabello pero yo escribía her y 
eso es que es de ella. Es como cuando uno dice 
septiembre y es september como al revés. 
COL15 Me ponían o quitaban letras como en listening era con t y 
miusic es solo music, pero pues nada, bien. 
COL16 Aprendí las mayúsculas como en los nombres como el de 
mi mamá Andrea.  
COL17 
Janna 
Si señora, aprendí unas palabras y otras cosas. Pelo, yo 
escribía como se dice her y es h-a-i-r con ai, también lo de 
las mayúsculas cuando escribí Ana, my mother is Ana. 
Aprendí que después de punto va mayúscula. 
COL19 Aprendí a usar las mayúsculas. 
COL20 Aprendí mucho porque yo tenía muchos errores y escribía 
en español, pero Ezra me corregía y yo corregía, por 
ejemplo [aprendí con las correcciones] las mayúsculas. 
COL21 Que classroom lleva dos s. Era chistoso porque yo no 
sabía palabras y Jonny me corregía patatoes y era 
potatoes. 
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14  Ortografía  
¿Puedes 
contarme algunas 
cosas que 
aprendiste de las 
correcciones? 
 
Puntuación 
COL2 [aprendí a usar] los puntos. 
COL3 Mejoré las puntuaciones 
COL4 Aprendí las puntuaciones, las comas, los puntos 
COL5 Aprendí los signos de puntuación, cuando terminaba una 
oración colocarle un punto antes no lo hacía.  
COL6 Las puntuaciones las comas los puntos. 
COL7 Ahora ya se muchas cosas de inglés, como puntos, 
mayúsculas y eso. 
COL11 Ya sé que no se me puede olvidar los puntos y las 
mayúsculas. 
COL15 …y pues como yo tenía muchos errores él me corregía 
todo como las mayúsculas y los puntos. 
COL17 […aprendí] que después del punto va mayúscula. 
COL21 […aprendí] también que cuando uno va a empezar una 
oración es con mayúscula.  
8 Puntuación 
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10.13 Preguntas dirigidas al aprendizaje de 
español 
¿Aprende español el estudiante participante en intercambio tándem al corregir los textos 
escritos por hablantes de inglés que aprenden español como segunda lengua? De ser así 
¿qué aprenden?  
Categorías 
 
 
TODOS 
APRENDIERON 
ESPAÑOL  
 
 
 
Crees que 
aprendiste tu 
propia lengua 
español, al 
corregir a tu 
compañero 
¿por qué? 
 
 
Crees que 
aprendiste tu 
propia lengua 
español, al 
corregir a tu 
compañero 
¿por qué? 
 
 
 
 
Puntuación 
 
7 
3.. Si porque tildes comas y puntos antes no las tenía en 
cuenta 
4..Si lo de los signos de puntuación y las mayúsculas 
5...Creo que si aprendí, porque le corregí los puntos y las 
tildes, yo le enseñé algunas palabras como papá y mamá. 
6..Si aprendí, que siempre después del punto va 
mayúscula, que… 
7..No mucho porque yo ya sabía eso. Yo le corregí 
mayúsculas y puntos y ya. 
12..Pues haber yo si corregí pero era cosas que yo sabía, 
aunque a veces se me olvida escribir mayúsculas y los 
puntos, o sea que ahora si me acuerdo. 
13..Si, aprendí que las mayúsculas y los puntos, o sea 
mayúsculas después de puntos, ah también con los 
nombres. 
 
Ortografía 
 
14 
 
 
 
 
 
Ortografía 
1..Si aprendí, porque ellos tienen errores que uno sabe, 
por ejemplo mayúsculas y tildes, eso. 
2..Aprendí a colocar mayúsculas 
4..Si lo de los signos de puntuación y las mayúsculas 
6… que agregan palabras adicionales, por ejemplo, la 
pizarra de blanca y es la pizarra blanca. 
7… aprendí por qué las tildes… no es lo mismo papa que 
papá, antes no lo tenía en cuenta.  
8..Si por ejemplo la palabra gimnasia no sabía cómo se 
escribía. Le corregí el orden de las palabras y las tildes. 
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14 
9..Si, las tildes y las mayúsculas uno no las usa. 
10..Si porque aprendí errores que yo tenía, yo no ponía 
tildes ahora si. 
11..antes no tenía en cuenta que después de punto iba la 
mayúscula y antes no lo tenía en cuenta pero ahora sí, 
también van mayúsculas en nombres propios y en 
apellidos. Le corregí las mayúsculas… que después de 
los puntos va mayúscula… las tildes por ejemplo en papá 
y mamá, que suenan diferente cuando no tienen [tilde]. 
Un poco difícil porque también ahí aprendí que también 
me faltan cosas por español por aprender. 
14..Si, pues uno corrige y así aprende porque uno sabe 
español, por ejemplo a poner tildes. 
15..Si, pues lo de las tildes y eso…[ellos] no usan 
mayúsculas.  
17..Si, corregí las tildes y ahora me acuerdo de ponerlas. 
18..Si, las tildes. … Si porque aprendí inglés y también 
español. 
19..Si, lo de las tildes porque ellos no las usan, pues yo 
le corregí las tildes. También que escribían los nombres 
con minúscula y yo también. 
20… [Le corregí cuando] escribía papa sin tilde… y su 
nombre sin mayúscula, yo le decía qué iba primero y 
luego le escribía lo que quería decir [papá con tilde y 
papa sin tilde]. 
13..Si, aprendí que las mayúsculas y los puntos, o sea 
mayúsculas después de puntos, ah también con los 
nombres. 
21...Corrigíendole a Scott aprendí a colocar mayúsculas. 
Le corregí la ortografía, las tildes porque él no colocaba.  
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10.14 Preguntas dirigidas al cambio de actitud 
hacia el aprendizaje del inglés 
 
¿Ocurren cambios de actitud hacia el aprendizaje del inglés cuando se aprende con la 
modalidad tándem? De ser así ¿cómo se manifiestan?  
 
Categorías RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 
¿Te gustó 
participar? ¿Por 
qué te gustó (o 
no)? 
 
 
Interés por 
escribir en 
inglés a 
personas de 
otros países 
 
16 
 
 
 
1… si me gusto porque es una experiencia nueva. [aprendí que mi 
amiga Megna Patel] es [de la] India, la mamá trabaja en un restaurante 
[Indú], ella en su lonchera lleva muchas cosas de su país.   
2.. Conocimos las personalidades y como eran., es hablar con otros 
compañeros de NZ y de otras partes, de Japón india china y NZ. 
[Aprendí que a mi compañera] le gusta leer y hacer deporte. …me 
sentí bien, bacano porque ellos saben inglés y nos enseñan. [lo que 
me gusta de los que hacemos en las clases de inglés es ] que... hemos 
salido a museos, hacemos salidas y las actividades no son siempre 
encerraos si no que por el contrario, salimos y hacemos… mascaras o 
diferentes cosas. 
3 (Charry).. …me gustaba mucho porque hablábamos con gente de 
NZ. … [aprendí que a] Alex le gusta mucho el hockey y es de China. 
[Me gustó aprender inglés con este proyecto] porque nos 
comunicábamos con ellos. Sí es más fácil aprender, antes no me 
gustaba pero ahora sí. 
4… porque uno se comunicaba con un amigo de NZ y ya. [Aprendí que 
a mi compañera] le gusta mucho estudiar y hacer deporte. 
5 (Sharly)… Me gustó porque yo le escribía a mi amigo Tyler que es de 
NZ. [Me gustó] mucho, porque como ellos nacieron hablando inglés. 
[Me gustó aprender inglés con este proyecto] porque como que se le 
hace más fácil a uno aprenderlo. El proyecto de NZ me gustó porque lo 
motivan a uno a seguir aprendiendo inglés.  
6 (Daniela)… Si me gusto porque conocí a una niña nueva y su 
nacionalidad es de Tokio, vive con su mama, su papá con su hermano 
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Categorías RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 
mayor y tiene 11 años. Me gustó porque es algo nuevo que hay en 
nuestras vidas y esto pues yo no lo voy a volver a repetir.  
7 (Fresneda)… […me gustó aprender inglés con este proyecto] porque 
uno habla con gente que sabe inglés y ellos hablan siempre inglés, 
[…y] así aprende uno más. …[creo que puedo aprender más inglés] 
hablando con gente que hable inglés y que le enseñen a uno. Me 
gustó porque así no nos corchamos hablando con una persona gringa, 
como en el museo Botero, en el centro de la ciudad porque nos 
encontramos con extranjeros de Brasil y de Francia y yo entendía, 
porque yo ya sabía algo en general del inglés y sabía preguntarles.  
8… 
9 (Londoño)… Era chévere porque uno hace amigos como de NZ. 
…[Me parece bien lo que estoy haciendo para aprender inglés]… 
porque uno siempre tenía que ser leyendo o estudiando y uno ahora lo 
hace con otras personas de otros países. 
10… Me gusto porque es hablar con otros compañeros de NZ y de 
otras partes, de Japón india china y NZ 
11 (Navarro)… Me encanto participar en este proyecto porque era la 
primera vez que yo interactuaba con niños de otro país. Si mucho, 
porque me gusto interactuar con mi amigo de NZ me enseño cosas yo 
aprendí, también vi que lo que creía que sabía no me había quedado 
bien. Si porque me gustó mucho tener un amigo de NZ y que me conto 
todo de él y yo todo de mí. […me gustaría que todos los niños del 
colegio aprendieran así, para que conozcan] nueva gente y pues eso 
lo anima a uno. 
12 (Castillo)… Me gustó bastante. Eso de escribirle a otro niño de otro 
país es chévere. [Recibiendo las correcciones me sentí] muy bien 
porque ahí aprendí que no era muy bueno pero ya lo soy. [lo que más 
me gusta de este proyecto es que puedo] conocer del país de él. … Me 
gustó, si porque nos comunicamos con ellos.  
13… Me gusto porque me corregía lo que yo escribía y me decía cosas 
de NZ y su familia. Aprendí que él come pasta por la noche y que es 
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Categorías RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 
morenito de ojos verdes. 
14… Me gustó porque cada vez estaba aprendiendo más inglés.  
15… Si porque era chévere hablar con amigos de Nueva Zelanda y 
Sudáfrica como mi amiga. 
18… Me gustó porque me contaba lo que comía y lo que jugaba y 
aprendí algunas palabras en inglés como rugbby. […Me gustaría 
seguir en contacto con mi compañero] para poder aprender más inglés. 
Me gustó porque nunca había tenido esta experiencia y aprendí más 
inglés.  
19…si ahora me gusta más inglés, porque antes era sólo escribir y ya, 
ahora es actividades y es mejor. 
20…[Mi compañera es Ezra [me contó que] es mona y oji azul. 
21. […mi compañero] me respondió todos [los mensajes] Él se llama 
Scoot, vive con sus papás y tiene un perrito. [Me gustó aprender inglés 
con este proyecto] porque fue diferente 
¿Te gustó 
participar?  
¿Por qué te 
gustó (o no)? 
 
 
 
 
Entusiasmo 
por escribir al 
recibir 
correcciones 
de un hablante 
de inglés 
 
18 
1… si me gusto porque es una experiencia nueva en la que 
aprendemos más cosas en inglés. 
2… me gusto porque aprendimos inglés 
3…  
4… Pues si porque uno aprendía inglés más fácil 
7… me gustó porque aprendí muchas cosas en inglés. … Si me gustó 
porque él me corregía y yo hablaba con alguien que sabía mucho 
inglés, eso es bueno. 
6 (Daniela)… [Me gustó participar porque] ellos nos enseñan inglés, 
hacemos textos y ellos nos corrigen. Si porque si yo lo hacía bien ella 
me felicitaba y si no pues ella me corregía. …si porque solo en medio 
de textos puedo aprender más y cuando nos corrigen nuestros errores. 
Si ella me corregía los errores y si yo le hacía [varias veces] una 
misma pregunta ella me la respondía. [Me gusta] porque yo cuando 
sea grande pienso viajar, y al momento de viajar no puedo estar 
corchada en todos esos países y además hay diferentes idiomas pero 
el que más sé es el inglés, entonces yo viajando puedo hablar el 
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Categorías RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 
inglés. [Considero] que para aprender es con actividades lúdicas, no 
siempre es copiar copiar [es con] actividades lúdicas. 
7… 
8… Si me gustó porque le mandamos textos en inglés y ellos nos 
corrigen a nosotros. Me gustó porque estaba aprendiendo más de mis 
errores. 
9… Si, hablar con ellos por…o por Moddle… o por textos o 
virtualmente y ellos nos corregían palabras y eso 
10…[Me parece bien lo que hacemos para aprender inglés] porque 
aprendemos a hablar bien y mejor, Me gusta más como es ahora 
aunque la anterior forma la de antes también era buena. Me gustó 
porque aprendí qué errores tenía. 
11 (Navarro)…, ellos nos corregían…eso era bonito porque como ellos 
saben inglés le enseñaban a uno. Si porque aprendí mas porque el me 
corregia palabras y todo. Me gusto interactuar con mi amigo de NZ, [é] 
me enseño cosas [que] yo aprendí. También vi que lo que creía que 
sabía no me había quedado bien. Me gustó aprender inglés así porque 
es más fácil aprender escribiendo los textos porque uno pregunta 
palabras que no sabe y también cosas que también le quedan las 
dudas y ellos también le ayudan.  
12 (Castillo)… Si fue muy importante para mi vida…entonces yo así 
aprendo más inglés cuando me corrigen mis errores, aunque yo no 
tuve tantos. 
13… Me gusto porque me corregía lo que yo escribía…las 
correcciones eran para bien, para yo aprender más…  
14… me gustó mucho participar porque aprendí más inglés. …Si, 
nosotros les mandábamos unos textos en inglés y ellos en español, 
ellos nos corregían y nosotros a ellos. Me gustó porque aprendí más, 
porque él me corregía. 
15… me gustó mucho porque aprendí inglés y es más chévere, y le 
ayuda a uno harto. … Nosotros escribíamos texto en inglés y ellos en 
español, ellos nos corregían y nosotros también. Me gustó porque él 
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Categorías RESPUESTAS A LA ENTREVISTA 
quería aprender y yo también quería.  
16… 
17… Pues si me gustó, porque aprendí palabras nuevas. … me gustó 
porque me corregía cuando yo tenía errores que yo tenía en inglés. Si 
porque como él me corregía yo aprendía de mis errores. 
18 (S. Ruiz)… Si porque aprendí inglés y también español. Uno 
consigue amigos que hablan inglés. [Recibiendo correcciones me 
sentí] bien, [porque)] aprendo más ingles. 
19… Me gustó mucho participar porque aprendimos inglés y era 
divertido. Me gustó escribir en inglés a mi compañero porque de paso 
yo aprendía más y ella me enseñaba a corregía. Me gustó que me 
corrigiera, porque estaba corrigiendo más cosas, cada vez tenía 
menos errores.  
20… me gustó porque ellos nos corregían y porque aprendía más asi 
fuera un errorcito pero aprendía más. Las correcciones me ayudaron 
mucho porque yo tenía muchos errores pero fui aprendiendo poquito a 
poquito. 
21… Me gustó mucho participar porque cuando le corrigen a uno lo 
hacen como reír. 
 
 
 
¿Y cómo crees 
que puedes 
aprender más 
inglés? 
1…Haciendo más encuentros y más actividades 
2… Hablando con ellos. 
6… Lo que más me gusto con este proyecto es que pudimos abrir mas 
paginas sociales y asi pudimos aprender más, abrimos el vimeo, 
abrimos calameo, la profesora Dora Inés hizo la wiki, tenemos el 
Facebook para comunicarnos desde nuestras casas. 
8…Me gustaría seguir en contacto con my compañero de Nueva 
Zelanda, porqué fue una experiencia muy chévere y no todos los 
colegios la tienen. 
10… Le agregaría mas encuentros por skype 
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10.15 Manejo ético de la información 
 
 
 
Bogotá D. C., Julio de 2012 
 
CONSENTIMIENTO PARA FOTOGRAFIAR, FILMAR O GRABAR VIDEOS DIRIGIDOS 
ÚNICAMENTE PARA RAZONES ACADÉMICAS 
 
Yo acudiente de ______________________________________________________ 
 
Soy consciente que mi hijo/hija participa en el proyecto Colombia – Nueva Zelanda, un 
programa que promueve el aprendizaje del inglés a través de medios virtuales.  
 
Yo autorizo la participación de mi hijo/a o acudido, en entrevistas, fotografías, películas o 
videos en los cuales quede registrado el niño/niña, durante el período que dure el 
proyecto. (un año aproximadamente a partir de la fecha). 
 
Además autorizo a la Lic. Dora Inés Mesa, quien lidera el proyecto, para que edite, use el 
material con fines académicos. Igualmente declaro no generar ninguna clase de 
reclamación por el uso de este material.  
 
 
Firma del padre de familia o acudiente: ______________________________________. 
 
 
Dirección del padre de familia o acudiente: ___________________________________. 
 
Regresar este documento firmado a la Coordinación Académica de la Institución.  
 
Información General: El proyecto establecerá comunicación entre tus alumnos de 6°, que 
aprenden inglés, y alumnos de grado equivalente en un colegio público de Auckland, NZ, 
Colegio José Manuel Restrepo 
Proyecto Colombia – Nueva Zelanda 
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que aprenden español, y estableceremos lo que se llama "Comunicación en Tandem", 
ellos en español y nosotros en inglés, para que los niños se ayuden mutuamente a 
aprender sus lenguas extranjeras. Usaremos blogs en los que los niños pueden conversar 
y "colgar" materiales que ellos creen, orales/visuales y escritos, para que los otros 
comenten y corrijan. En el camino se conocerán y conocerán las culturas y los contextos 
de cada cual. Esperamos que aprendan inglés/español y que aprendan acerca de otros.  
 
 
Dora Inés Mesa López     Coordinación Académica 
English Teacher 
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10.16 Coordinación docentes COL – NZ  
 
 
José Manuel Restrepo School - Takapuna Normal Intermediate 
Colombia – Nueva Zelanda 
Proyecto Bilingüe 
 
Comunicación por correo virtual y mensajes registrados en mi diario de campo 
 
Julio 26 de 2012 
 
De: Constanza 
Para: Megan y Dora 
Asunto: Important steps for next week  
 
Dear Megan and Dora, 
 
GRACIAS again to both of you for getting the students ready for yesterday's very 
successful and motivating Skype encounter. We are off to a great semester in our project.  
 
A couple of cross-cultural understanding perhaps worth discussing with your classes: 
colombian students use their full names when they introduce themselves whereas kiwis 
only use their first names; in Colombia students are held back in their schooling for 
different circumstances and that's why there are students up to 15 years of age in Dora's 
class; Auckland is a very diverse city and Megan's class includes students who come from 
countries such as China, Korea, South Africa (see attached picture).  
 
Important steps for next week please:  
1) Set up the students' pages in Edublog. I think it's a safe and flexible platform that will 
allow us eventually to embed other things such as videos or work in Voicethread, etc. 
Dora, can you take care of the setup of students' pages please? I don't have clarity as to 
how students sign up to access their pages. Do we need their e-mails? Or do they all use 
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your log-in Dora? 
2) First text written and sent from each side. I suggest it's an introductory one, maybe a 
revised version of the one they wrote as a pre-test that includes description of self (I can 
return a copy of yours Megan). 
3) Teaching the students about providing feedback on writing. Claudia (Colombian 
researcher) and me will decide on this over the weekend and will be ready to support you 
on this next week. Megan, as we had agreed, I can go and do this with you and your class. 
Do you still have Monday afternoon open for this? I"m flexible and will try to accomodate to 
your timetable for this. 
4) Decide the first topics. Megan, I'm adapting a little your ideas shared in a GoogleDoc 
and have the following suggestion: let's do the first 3 texts as writing tasks only until the 
students learn how to correct each other. In week 4 we can move to add Voicethread. 
What do you both think of this? 
Project Week 1: (30 July 3 Aug): Introduction and describing self. 
Project Week 2: (6-10 Aug): Describing my family (could include their heritage, to explore 
their roots). 
Project Week 3: (13 - 17 Aug) Likes and dislikes of actions (hobbies, sports, etc). 
Project Week 4: (20-24 Aug): Food: what's in my lunchbox? Picture of their lunch with 
written description and spoken commentary. (You can discuss with your class the impact 
of this 9 year old girl's blog:http://neverseconds.blogspot.co.uk/) 
 
Will keep in touch. Another beautiful sunny day in Auckland. 
 
Un saludo, 
Constanza 
 
De: Megan 
Para: Constanza and Dora 
 
Hola Constanza y Dora, 
 
I am trialing a system to streamline my Spanish teaching for my class - each week I intend 
to create a google presentation to teach from, which will be accessible by all of my 
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students for their own reference, and will assist those who are away when we have the 
lesson, or need more time to process what we cover (particularly my ESOL children). I 
have created the first one for next week, and it is really just a recap of what we have 
already done.  
 
The newest part is the 'me gusta + action' but we have covered it briefly so I thought we 
will recap and practise this - it is slightly off from the schedule you set out Constanza but it 
seems to make more sense for my class to start with what they know for the first week 
then build on. The following week I can do physical descriptions (tengo ojos azules) of self 
and family members - will this work? 
 
How far have we got with the passwords to access edublog? My class is scheduled to go 
to the computer suite on Friday (Thursday Colombian time). 
 
I thought it might be worthwhile coordinating computer access times - Dora, how do your 
students access computers? Do they have a particular day each week when they can 
complete assignments? It could be nice to have alternating days where my class creates 
the first written exchange and then your class modifies and replies, then the next week it 
could be the other way around? Just so that each class has a turn to log in and see a 
message that has been left for them and are not just waiting for a reply each time. I'm not 
sure how it worked last time? 
 
Let me know your thoughts. 
 
Saludos, 
 
Megan 
 
Metamorfosisticstasks15 de agosto de 2012, 6:29 
Hola Dora, 
 
We successfully logged on to wikispaces today and my students did the following: 
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1. Read their partner's text copied their own first text and pasted under their original with 
highlighted parts and then made their changes.  
2. Submitted their 2nd text which was 'me gusta' etc with a few questions - we will go 
back to the computers on Friday to complete these as not all students finished. 
Something observations/reflections. 
3. When students highlight the errors, not all of my children knew what the error was, so I 
needed to do an impromptu lesson to teach them their error. The common mistake 
they were making was: mi favorito color es violeta, amarillo, azul y verde. So I had to 
teach them how to pluralize this sentence and put 'favorito' after color. I hope they 
understand now! I think it will be really beneficial when your students can explain the 
error, as I felt like I needed to go back and re-teach some of these skills so they could 
accurately correct their mistakes. I didn't teach this in the first place, and I wasn't 
expecting them to have multiple favourite colours! Many of them will still have errors in 
their re-written texts... 
4. We talked as a class about a common sentence we found in your students' texts which 
was 'in my family is my mother, my father..' etc. In New Zealand we understand this 
perfectly well, but it would be more natural to say "My family members are..." or "my 
family includes my mother..." or "In my family there is my mother...". Likewise, my 
students want to say the sentence 'I am a year 7 student in room 22 for 2012' and they 
were alarmed when their attempts came back with lots of yellow! I didn't teach them to 
say this so they made it up using what they knew, but I think they'd love to know how 
to express this properly? They have been saying things like "soy estudiante de 7 anos 
en habitación 22 para dos mil doce", I'm not entirely sure how to word this myself! You 
help with this would be great Dora! 
My students felt very worried about all of their mistakes and I caught a few using 
google translate to say sentences correctly. I told them they weren't to do this as it 
doesn't reflect their true ability. It will be something to monitor but it's hard to make this 
restriction! 
 
Overall, they really enjoyed the exercise despite it being stressful for me as I had them 
all asking me how to re-write so it was perfect and to help their buddy - I think the more 
we do this, the more independent they will be - the whole exercise took over an hour! 
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Wikispaces seems to be a great way to do these interactions. It will be great to embed 
videos (some of my students have entered a Spanish speech competition and they 
really want to share it with their buddy!) and pictures, so the students can have 
something extra to look at and use a springboard to have a 'discussion'. Many of my 
students so far just skim what their buddy reads and forget to answer their questions. I 
think once they can send a photo of their family/house etc they will be more motivated 
to ask meaningful questions, something to look forward to once we get more practice 
with wikispaces and knowing where to put their texts etc. 
Next week I was planning on teaching my students how to write about physical 
descriptions of their family and themselves (tengo ojos azules) etc. How does this 
sound to you Dora?  
 
Please go in to wikispaces and let me know if you think we've done our job adequately, 
Knowing where to put what was a bit of a challenge but I think we got there in the end! 
 
 
From: Megan Quantrill [mquantrill@tnis.school.nz] 
Sent: Friday, 17 August 2012 3:56 p.m. 
To: Constanza Tolosa; Dora Inés Mesa; Claudia Lucía Ordóñez Ordóñez 
Subject: next step... 
 
Hola Constanza y Dora, 
 
We were able to go on the computers this afternoon to finish submissions and corrections 
we left last time. My kids were delighted to see their buddy had corrected their text and 
were so proud that they had helped with this process!  
To keep you up to date Constanza we have now: 
Submitted first text (about me) 
Highlighted errors on buddy's text 
Corrected own text 
Submitted 2nd text (me gusta - NZ only so far) 
My students noticed that after the corrections made by Colombia, there were a few more 
errors still present, I told them not to re-correct just yet - what will be do about this? Do we 
keep highlighting each piece of text until it is perfect? Or do we move on next week and 
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keep it as a record of how far we've come? My kids will also have this same issue, as they 
tried their best to see what the error was but their 'corrected' versions will still have errors.  
They are still really enjoying logging on and communicating with their buddy - very 
exciting! 
Constanza - I have Sandy's (control class) completed tests and questionnaires - how shall 
I get them to you? 
 
Megan 
 
Constanza Tolosa <c.tolosa@auckland.ac.nz>     18/8/12 
Hi both, 
 
Very exciting to see the wikis progressing. Thank you for all your work to make this 
happen.  
 
To answer an earlier question: once the students correct each text once, they don't have to 
go back to that same text. Rather, they should be thinking how the corrections are helping 
them with the language in the following texts and other activities you carry on in class. 
 
For the week of 20 Aug, please have the children: 
 
1) Correct text #2 from their buddy (likes and dislikes) by identifying the error and writing 
the correct answer. (Please see the examples I had provided to each form of correction in 
a previous e-mail). 
 
2) Write text #3. I'll leave it up to you to decide on the topic. I suggest description of a 
family member, or music celebrity, or friend. These are topics where they'd use the same 
vocabulary and structures of weeks 1 and 2. 
 
Please: 
- No re-writes of their texts #2 this week. They should look at the corrections provided by 
their buddy and reflect on the types of mistakes they are making. You may want to have 
them compare the corrections of texts 1 and 2 and see if they are making the same 
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mistakes. They can make note of the mistakes for you to collect them somehow to 
incorporate to your teaching.  
 
- Minimum to no help in their writing of texts 3. The writing should start to enter a routine 
and feel "organic", In other words, although students are not deciding on the topic and 
tasks for each week, they should be shaping their texts as independently as possible.  
 
- Although the emphasis of the project seems to be on correction of mistakes, it's really 
about learning from their interaction. Their texts are a great achievement and they should 
feel proud of being able to use the language their learning in such an authentic task. You 
may want to remind them of answering their buddy's questions. 
 
Hopefully, this is clear and you and the students feel that the writing and corrections go 
smoother each week.  
 
Thank you again for your enthusiasm with the project. 
FYI, I will be going out of Auckland and will have limited e-mail access until Tuesday 
afternoon.  
 
Buen fin de semana, 
Constanza 
 
para Constanza, Megan, Claudia 
Dora Inés Mesa dorainesmes@gmail.com                  18/8/12 
 
 
Hi Constanza and Megan: 
CC: Claudia Ordóñez 
Esta semana tuvimos dos sesiones de clase, Agosto 13 y 15. 
Se hizo la corrección individual del texto 1 en español, como lo habíamos acordado.  
Reflexiones del trabajo 
 En cuanto a actitud 
Al inicio los niños identificaban los “errores” y la reacción era corregirles o borrar lo que 
consideraban que no estaba bien. Se interesaron más por el contenido del texto que por 
la forma como estaba escrito. Tuvieron el deseo de enviar un mensaje contestando el 
texto. Como el ejercicio se hizo por turnos, los primeros estudiantes se ofrecieron a 
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brindar asesoría a sus compañeros. En un principio pensé que era bueno, pero luego los 
dejé solos porque entre ellos se explicaban dónde estaban los errores. Les sorprendió ver 
que a pesar de llevar poco tiempo aprendiendo español, los niños escribieran bien. 
Notamos que la mayoría de los niños de NZ decían “hola Jhon” “hola Janna” mientras que 
los de aquí no. 
Corrección de los textos. 
Siempre tuvieron en cuenta la ausencia de comas (,) pero pasaban por alto los errores de 
mayúsculas, especialmente en los nombres (esto sucede también cuando escriben en 
español). Algunos notaron que solamente estaba el signo de interrogación al final y no al 
inicio y al final como lo hacen en español. Notaron que los niños de NZ escribian el 
nombre de su país en inglés y no en español. La palabra cuántos fue escrita con (q) 
Suponemos que para la expresión “Soy estudiante de siete años en la habitación 
de veintidós” , así lo diríamos en español: “ soy estudiante de grado séptimo y estoy en el 
salón/aula veintidós”. Esta semana tuvimos reunión con padres de familia y el comentario 
general fue que los niños están muy entusiasmados con el trabajo que se está haciendo. 
Debo afirmar que esos niños "problema, en lo comportamental" han mejorado 
significativamente. Su actitud es de solidaridad con sus compañeros al momento de 
escribir el texto tanto en el cuaderno, como cuando lo digitan en el computador. Otro 
aspecto es que están más atentos de la escritura en español en sus otras clases. Hacen 
comentarios como "esa palabra lleva tilde, cierto? Ya saben a quién le están corrigiendo y 
quién es el que les hace correcciones. Anhelan otro encuentro por skype.  
Para revisar: 
Por favor le solicito corregir el nombre en Tina y David por (Duván) 
Falta la corrección de Tyler a Jhon Mahecha 
Por favor revisar la corrección que Sharon le hizo a Juan Sebastián. Parece que en la 
primera versión identificó los errores, pero luego volvió a copiar en texto original. 
Esta semana no tuvimos clase en el aula, porque hubo salida a un parque para "festival 
del viento" en el que los niños elevaban comenta. 
Hasta hoy hemos hecho: 
1. Subido el primer texto (about me) 
2. Resaltar errores del texto del compañero 
3. Corregir el texto en L2 basado en las sugerencias de su compañero 
Para la semana del 20 al 24 de agosto:  
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1. Enviar segundo texto (likes and dislikes) 
2. Correct text #2 from their buddy (likes and dislikes) by identifying the error and 
writing the correct answer. (Please see the examples I had provided to each 
form of correction in a previous e-mail). 
3. Write text #3. I'll leave it up to you to decide on the topic. I suggest description of 
a family member, or music celebrity, or friend. These are topics where they'd use 
the same vocabulary and structures of weeks 1 and 2. 
 
Hoy me comunicaré con Megan para acordar el tema del tercer texto.  
Respecto a las fotos y videos, que los niños pueden subir a la wiki, considero que para no 
tener dificultad con el espacio que brinda la página podríamos crear un álbum virtual. Así 
los niños subirían sus fotos al album y luego copiarían la URL en la página de wikispace. 
Hice un ejemplo en la página de Tina y Duvan. 
Agradezco sus comentarios. 
Dora Inés Mesa 
 
 
  
 
Constanza Tolosa   c.tolosa@auckland.ac.nz                       18/8/12 
Claudia y Dora,  
 
Thank you for your report of the activities, Dora.  
 
It's great to see that the project is generating so much reflection on the students and 
motivation levels are kept high.  
It worries me a bit that the colombian students did not write text 2 this week for two 
reasons: 
1) The NZ students will not have a text to correct early this week. Please keep in mind that 
we are one day ahead and that Monday is another holiday in Colombia. This means that 
the earliest that you would go to computers is Tuesday Colombian time, Wednesday NZ 
time. 
 
2) Your students would now have to write two different texts in the same week which is not 
the idea of the project. Students should be constructing a relationship with their buddies 
through the weekly exchange of texts and, most importantly, need time to learn from their 
writing and from their mistakes. 
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I'll leave to you Dora and Claudia to discuss how to ensure that the Colombian students 
keep up with the pace of the project. It seems that you may not have full access to 
computers or at least not one computer per student which is understandable and we'd 
need to factor that in for upcoming weeks. Therefore, it takes your students more time to 
complete the tasks each week. Once you discuss and decide how we can all best 
accommodate to your circumstances, then we decide if there needs to be a modification to 
the structure of each week's expectations. 
 
Thank you all for your contribution to the project. 
 
Un saludo, 
Constanza 
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10.17 Situaciones fuera de control 
 
Metamorfosisticstasks18 de agosto de 2012, 14:38 
¡Hola mis campeones! 
He recibido un mensaje de Megan y Constanza, las dos profesoras de Nueva Zelanda. 
Les preocupa que el viernes no hayamos tenido clase y que el lunes sea festivo. 
 
Metamorfosisticstasks18 de agosto de 2012, 14:38 
¡Hola mis campeones! 
He recibido un mensaje de Megan y Constanza, las dos profesoras de Nueva Zelanda. 
Les preocupa que el viernes no hayamos tenido clase y que el lunes sea festivo. El jueves 
tendremos un encuentro en la mañana de 8 a 10 am. y el sábado también en el mismo 
horario. Por favor coméntenle a sus padres. Cualquier inquietud me la escriben aquí o me 
pueden mandar una nota en sus cuadernos. 
 
Metamorfosisticstasks30 de agosto de 2012, 13:05 
1. El miércoles 29 de agosto la biblioteca no estuvo disponible, porque se celebró el día 
del colegio. 
2. Ese mismo dìa no tuve clase con los niños por la actividad cultural 
3. El jueves 30 de agosto fui a las 2:30 para hacer uso de la biblioteca y no se pudo 
porque la bibliotecaria salía temprano. 
 
Metamorfosisticstasks30 de agosto de 2012, 13:06 
En este momento tengo sólo tres computadores disponibles de los seis ubicados en el 
CRI. 
 
Metamorfosisticstasks30 de agosto de 2012, 13:18 
He tenido que solicitar espacios a otros profesores y mientras trabajo con mis estudiantes 
que un grupo de los niños de 604 trabaje en los computadores. 
 
Metamorfosisticstasks5 de septiembre de 2012, 13:42 
1. El miércoles día del colegio no hubo servicio de biblioteca en la tarde.  
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2. El miércoles 5 de septiembre (dìa del paro) asistí al colegio de 2:00 a 4:00 p.m. y debí 
retirarme del lugar porque la bibliotecaria cerró el lugar. 
 
Metamorfosisticstasks5 de septiembre de 2012, 13:43 
He solicitado servicio a Mesa de Ayuda, agosto 30 y vinieron a prestar el servicio el 4 de 
septiembre, pero además dejaron los equipos sin servicio. 
 
Metamorfosisticstasks2 de octubre de 2012, 5:36 
Dora Inés Mesa López 
Hola chicos, mañana se celebra el día del colegio y TODOS deben ir al cole. 
Cuando digo que no tenemos clase, me refiero a clase de inglés. 
 
De: Dora Inés Mesa dorainesmes@gmail.com 29/10/12 
Señor Rector y Coordinadores 
 
Cordial Saludo: 
Les comunico que el trabajo con el proyecto de Nueva Zelanda continúa en curso. 
Sin embargo hemos tenido bastantes problemas por razones de tiempo (lunes, miércoles 
y viernes) días en que tengo clase con los estudiantes del grado 604.  
Cito algunas de las fechas y actividades Institucionales que se han debido realizar.  
 
Agosto 29: día del colegio - actividad cultural 
Septiembre 5: jornada sindical 
Septiembre 12: Actividades previas al english day 
Septiembre 19: English day 
Septiembre 26: comisiones de evaluación y visita de la registraduría para la verificación 
de matrícula 
Septiembre 28: entrega de boletines 
Octubre 5 – Festival gastronómico 
Octubre 8 al 12: Semana Institucional 
Octubre 15 – Festivo 
Octubre 17 – Estando en la biblioteca, ingresó la orientadora  
para solucionar el incidente que se presentó el día anterior en la cafetería,  
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Oct. 31: Se celebrará el día de los niños o Halloween, por lo tanto no hay clase. 
El 5 de noviembre es festivo 
El 12 de noviembre es festivo 
 
Lo anterior sumado al tiempo disponible de la biblioteca con que se cuenta, dos horas en 
la tarde.  
 
Estos cruces de actividades han impedido el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con los niños de Nueva Zelanda. El tiempo se ha recuperado, en parte, teniendo 
encuentros en la jornada contraria o solicitándole a algunos maestros los estudiantes para 
trabajar con ellos en mis clases, pero no ha sido suficiente. 
 
Teniendo en cuenta las tres últimas fechas que menciono, les solicito habilitar la biblioteca 
el martes 30 de octubre de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. para trabajar con los niños.  
 
Agradezco su atención y gestión. 
 
Atentamente, 
Dora Inés Mesa L. 
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Circular para los padres de familia informándoles de las sesiones en jornada 
contraria y los sábados.  
 
Bogotá D. C., Noviembre 12 de 2012 
Finalización de actividades del proyecto Colombia-Nueva Zelanda 
Apreciados padres de familia: 
Para la Institución es grato compartir con ustedes el éxito académico de sus hijos.  
Nuestro compromiso y satisfacción es que sus hijos completen el proceso planteado para 
este año. Por lo que se requiere que los estudiantes asistan a la Institución hasta el 30 de 
noviembre del año en curso, en el horario normal de clases. Quien complete las 
actividades satisfactoriamente antes de la fecha, no asiste más.  
Agradecemos su compromiso con la formación de sus hijos.  
Contamos con su apoyo.  
Dora Inés Mesa López      Herberth Vargas 
English Teacher       Coordinación Académica 
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10.18 Uso inadecuado de la plataforma 
 
Metamorfosisticstasks18 de agosto de 2012, 8:06 
Dora Inés Mesa López 
Por favor les solicito que NO VAYAN A ESCRIBIR NADA EN EL BLOG DE NUEVA 
ZELANDA. ÚNICAMENTE LO HACEMOS EN CLASE. Ese es el requisito que nos han 
pedido allá. POR FAVOR, NO VAYAN A INFRINGIR LAS NORMAS, PORQUE NOS 
PUEDEN CERRAR LA PLATAFORMA NUEVAMENTE. 
 
Dora Inés Mesa dorainesmes@gmail.com       23/9/12 
 
 
 
  
 
para CARLOS, colejmr16, hugofernandosa. 
  
Sr. Rector y Coordinadores: 
Como consecuencia del mal manejo que aquí algunos niños le dieron a la wiki, en Nueva 
Zelanda tuvieron que cerrarla y crear una nueva plataforma.  
 
Este es el mensaje enviado por la Dra. Contanza Tolosa, Coordinadora del proyecto allá.  
Por lo que agradezco se hagan los correctivos disciplinarios a los estudiantes implicados. 
Dora Inés Mesa 
 
 
From: Constanza Tolosa    20:42 (hace 11 minutos) 
Hola Dora y Claudia 
Ya estan en el sistema Moodle los estudiantes y ustedes dos. Adjunta esta la lista de los 
estudiantes y sus usernames / passwords. Entran a Moodle en este enlace: (por 
confidencialidad no adjunto el link). 
 
Una vez llegan a la página, veran unos documentos PDF con las instrucciones para los 
dos wikis uno en espanol y uno en inglés. Cada pareja de estudiantes tiene su propia 
página en cada wiki. Ustedes también tienen acceso, por supuesto. Por favor visiten la 
página y déjenme saber q opinan. 
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Como esta es la última semana del bimestre para Megan y su clase, les pido q trabajen 
en el texto 4 (famoso personake de cada pais).  
Espero q esto esté bien para todos. 
 
Metamorfosisticstasks2 de octubre de 2012, 5:42 
Dora Inés Mesa López 
Niños para esta semana las actividades son: 
1. Corregir el texto 3 de los niños de New Zeland 
2. Write (escribir) text 4 
Recuerden CERO comentarios desagradables en sus páginas y en las de los 
compañeros. Debemos darnos a conocer como personas decentes, cultas y con buenos 
modales. Los quiero mucho. 
Un abrazo. 
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10.19 Cambios de actitud hacia el aprendizaje del 
inglés 
 
Metamorfosisticstasks31 de julio de 2012, 10:54 
En junio 25 cuando tuvimos el primer encuentro por skype un niño a quien con frecuencia 
se le sugería que se mandara cortar el cabello me dijo: "Me mandé cortar el cabello 
porque quiero que me vean bien" (Puertas) 
Metamorfosisticstasks4 de agosto de 2012, 4:46 
Hoy Nicolás Suárez me ha comentado en clase que dejó una información en el grupo de 
Face, de una página que trabaja el tema de las descripciones de personas.  
Éste es su comentario en el muro: 
“hola amigos hoy les traigo esta página trata de las descripciones de personas practiquen 
espero que les sirva http://www.zonaingles.com/vocabulario-ingles/describir-personas”. 
Metamorfosisticstasks23 de agosto de 2012, 5:29 
Estudiante: Profe, profe, le escribí esta frase "I like woman" 
Profesora: ¿Por qué? 
Estudiante: Quiero que ella sepa que a mí me gustan las niñas, que soy un VARÓN.  
Metamorfosisticstasks23 de agosto de 2012, 5:32 
Mamá de Gheyller. 
"Profe, me dijo Gheyller, que mañana tienen que ir al colegio en la mañana. 
Teacher: Si los espero a las ocho en la biblioteca 
Mamá: Listo, a esa hora lo llevo, él está muy entusiasmado. ¡Cómo ha mejorado! Ahora 
está que me molesta por lo del computador. Vamos a ver cómo hacemos. 
Metamorfosisticstasks23 de agosto de 2012, 5:33 
Daniel: Profe, profe, quiero escribirle muchas cosas a Krus. Quiero que él sepa que yo sé 
mucho inglés.  
Metamorfosisticstasks23 de agosto de 2012, 5:34 
Cárdenas: Profe yo ya terminé mi texto, me puedo quedar a yudarles a los que siguen? 
Teacher: Pero sólo al ingreso, no les puedes ayudar en el compu.  
Metamorfosisticstasks23 de agosto de 2012, 5:37 
Duvan: profe es hay muchas cosas que no se decirle a Tina. (con actitud de preocupación 
y tristeza). 
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Teacher: No importa mi amor, poco a poco vas aprendiendo. 
Duvan: Quiero escribirle que a mí no me gusta fallar al colegio. También le quiero decir 
que a mi mamá no le gusta que yo diga mentiras. Qué le gustará a ella, profe? 
Teacher: Pregúntale, así puedes conocerla mejor. 
Metamorfosisticstasks2 de octubre de 2012, 5:29 
Anécdota: José Luis - 603 
JL: Yo le mostré el texto a mi papá y le dije mira:  
My father is medium weight" mi papá me dijo "cuidado con lo que escribe" (risas). 
Metamorfosisticstasks2 de octubre de 2012, 5:15 
Comentarios de los estudiantes: 
Ts.: Díganle a sus papás que me cuenten si han visto algún cambio de ustedes con 
relación a las clases de inglés y que comentarios han escuchado de ustedes respecto a la 
clase. 
Umbarila: Humm, mi mamá va a decir que ahora casi todo lo hablo en inglés. O también 
saludo a mi papá en inglés. A mi papá le hablo en inglés, le digo yes, hello father. 
 
Isabel: yo le digo a mi mamá mother o le respondo yes. Ella también ya habla en inglés, 
siempre me dice yes.  
Con mi hermana hablamos en inglés, ella dice cual es tal palabra y yo le digo tal. Lo 
mismo hago yo con ella. 
Metamorfosisticstasks25 de septiembre de 2012, 6:01 
Karen Polanco 28 de Septiembre de 2012 20:20 
Vea Profe como asi q me va a sacar del proyecto ademas yo si trabaje en el salon las del 
desorden eran ellas y si estaba jugando con las sillas pero no profe yo si trabaje y si 
quiere mire el texto 4 q me fakltaba. 
Metamorfosisticstasks2 de octubre de 2012, 6:01 
Oct. 1/ Karen Polanco 
K: Profe quiero disculparme por lo que pasó el viernes. 
(Ese día cité a los niños de 12 a 2 porque era jornada pedagógica y ellos no tenían clase. 
Como no teníamos suficientes computadores dejé a Karen y otras niñas en el salón y 
cuando subí ellas estaban jugando con las sillas y les dije, entre otras cosas, que las iba a 
retirar del proyecto). 
Ts. Lo más importante es que ustedes entiendan que estas oportunidades son únicas y 
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que ustedes se merecen lo mejor.  
K: Si profe discúlpenos, eso no va a volver a pasar. Podemos seguir?  
Ts. Listo borrón y cuenta nueva. 
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10.20 Video modificación de actividades 2013 
 
http://videostesis2014.blogspot.com/ 
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10.21 Base para el centro de interés del proyecto 
40x40 de la SED 
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10.22 Diálogos pedagógicos en la Dirección Local 
de Educación (DILE) 
 
Bogotá, D.C. Junio 13 de 2014 
 
Licenciada 
DORA INÉS MESA LÓPEZ 
Docente 
IED José Manuel Restrepo 
BOGOTÁ D. C. 
 
Estimada docente 
 
Al cumplir 20 años de la promulgación de la Ley 115 de 1994, es urgente y necesario 
generar espacios de reflexión y debate que permitan reconocer los avances y retos que 
enfrenta la escuela hoy. En este sentido consideramos que es importante dialogar y 
construir propuestas que al igual que en otrora realizo el movimiento pedagógico 
Colombiano. 
 
Conocedores de su alto compromiso con la educación, la Dirección Local de Educación 
de Puente Aranda y el Equipo Territorial de Ciudadanía y Convivencia, le invita al Primer 
Conversatorio "Compartiendo Experiencias Pedagógicas" de la localidad, el cual 
realizaremos el día martes 17 de Junio de 2014 a las 2:00 p.m, en el auditorio de la DILE- 
Carrera 34 No. 12-17. 
 
Teniendo en cuenta que estos diálogos deben darse desde la escuela y desde el territorio, 
la DILE de Puente Aranda espera contar con su participación y sus valiosos aportes en el 
dialogo previsto y concertar de forma colectiva acciones que permitan dinamizar los 
procesos pedagógicos en la localidad. 
 
Un fraterno saludo, 
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JAHIR ANTONIO MUNEVAR PEÑUELA 
Director Local de Educación Puente Aranda 
Carrera 34 No. 12-17 Tel: 370 85 18 
Cel: 3012345253 
Correo: jmunevar@redp.edu.co<mailto:jmunevar@redp.edu.co> 
cadel16@redp.edu.co<mailto:cadel16@redp.edu.co> 
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10.23 Participación proyecto Colciencias 
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10.24 Primer intercambio vía Skype 
 
Bogotá D. C. Julio 25, 2012 
 
MEMORIAS PRIMER ENCUENTRO ENTRE NIÑOS DE COL - NZ 
 
Dirigido a: Claudia Ordóñez – Docente Investigadora 
De: Dora Inés Mesa – Docente de inglés 
 
Instituciones: Takapuna Normal Intermediate School (TNIS) - Colegio Jose Manuel 
Restrepo (CJMR). 
Fecha: Julio 25 de 2012 
Hora: 2:30 p.m 
Lugar: Biblioteca colegio José Manuel Restrepo 
Participantes: Estudiantes grado 7° y 6° (TNIS – CJMR) 
En Nueva Zelanda: Coordinadora: Christina Merrick (supporting the project in TNIS) 
En Colombia: Docente investigadora: Claudia Ordóñez 
Docentes: TNIS: Megan Quantrill – CJMR: Dora Inés Mesa 
 
En encuentro se dio gracias al compromiso y entusiasmo del equipo investigador y de los 
protagonistas, los niños, quienes en todo momento mostraron su entusiasmo y disposición 
por comunicarse con sus pares académicos. 
 
Se considera que hubo aciertos y aspectos por mejorar. 
 
Aciertos: 
 
La comunicación entre el grupo investigador 
Los instrumentos diagnósticos 
La disponibilidad de los equipos de cómputo 
Asesoría técnica por parte de Redp 
Apoyo de las directivas institucionales (Rector y Coordinadores de la Jornada de la tarde)  
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Aspectos por mejorar: 
 
Espacio y ubicación de los equipos y de los niños 
Parlantes (no teníamos disponibles) 
Micrófonos (no teníamos disponibles) 
Disposición de servicio de la persona que administra la biblioteca y los equipos 
Tener una persona que haga el video y tome fotos, también alguien que lleve el control de 
los niños que pasan. (Esas funciones las tuve que hacer, lo que generó estrés y 
descontrol). 
 
Lo que se observó en los niños 
 
Entusiasmo e interés previo por generar preguntas (que al final por el nerviosismo no 
hicieron) 
Deseo de conocer su pareja  
Quienes tenían mejor nivel apoyaron a sus compañeros 
Temor a equivocarse  
Como dato curioso: Un niño me dijo: “me corté el cabello porque quiero verme bien” 
 
A continuación la conversación simultánea entre docentes (Constanza y Dora Inés) que 
se llevó a cabo durante el encuentro 
 
[02:39:23 p.m.] Dora Inés Mesa: Hola Constanza 
[02:39:33 p.m.] Dora Inés Mesa: Estamos revisando el sonido 
[02:39:39 p.m.] Dora Inés Mesa: ya los niños están listos 
[02:43:28 p.m.] Constanza Tolosa: hola 
[02:44:02 p.m.] Constanza Tolosa: me oyen? 
[02:45:08 p.m.] Constanza Tolosa: me oyes? 
[02:50:19 p.m.] Constanza Tolosa: la imagen no es muy beuna 
[02:50:23 p.m.] Constanza Tolosa: se meuve mucho 
[02:50:38 p.m.] Constanza Tolosa: de pronto si viene uno a la vez a la pantalla 
[02:51:19 p.m.] Dora Inés Mesa: listo, estabamos tratando de que los niños se vieran, 
pero ahora pasarán uno a uno 
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[02:51:27 p.m.] Constanza Tolosa: ok 
[02:51:35 p.m.] Constanza Tolosa: no tenemos sonido de ustedes 
[02:53:25 p.m.] Constanza Tolosa: como se llama el siguiente estudiante? 
[02:53:29 p.m.] Dora Inés Mesa: nos escuchan 
[02:53:34 p.m.] Dora Inés Mesa: si 
[02:54:36 p.m.] Dora Inés Mesa: estamos intentando en otro computer 
[02:56:17 p.m.] Constanza Tolosa: nosotros tambien 
[02:56:42 p.m.] Dora Inés Mesa: quien es scot 
[02:56:49 p.m.] Dora Inés Mesa: ? 
[02:58:04 p.m.] Constanza Tolosa: te estoy llamando de nuevo por otro computador 
[02:58:50 p.m.] Dora Inés Mesa: Constanza 
[02:59:56 p.m.] Constanza Tolosa: estoy llamando de nuevo 
[03:00:09 p.m.] Constanza Tolosa: estas ahi? 
[03:00:24 p.m.] Dora Inés Mesa: si 
[03:00:32 p.m.] Dora Inés Mesa: pero apareces desconectada 
[03:01:00 p.m.] Dora Inés Mesa: estás ahí 
[03:01:22 p.m.] Dora Inés Mesa: estoy intentando 
[03:01:50 p.m.] Dora Inés Mesa: Constanza estas ahí? 
[03:02:17 p.m.] Constanza Tolosa: voy a pasar al primner computador 
[03:03:15 p.m.] Constanza Tolosa: volvi y voy a tratar de llamar de nuevo 
[03:25:50 p.m.] Dora Inés Mesa: no los escuchamos 
[03:25:52 p.m.] Dora Inés Mesa: ya 
[04:11:33 p.m.] Dora Inés Mesa: me escucha 
[06:37:37 p.m.] Constanza Tolosa: Gracias Dora por la reunion hoy. Los alumnos estaban 
muy emocionados de hablar con ustedes y tiene muchas ganas de seguir aprendiendo 
espaniol :) Que tengan un buen dia :) 
[08:34:11 p.m.] Dora Inés Mesa: Gracias a ustedes también. Con todo y las dificultades 
técnicas que se presentaron creo que se logró el objetivo. Los niños esperan que estos 
encuentros se repitan. 
[08:34:34 p.m.] Dora Inés Mesa: Un abrazo para todos de todos <3 
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Comentarios desde Nueva Zelanda 
 
Dear Megan and Dora, 
 
GRACIAS again to both of you for getting the students ready for yesterday's very 
successful and motivating Skype encounter. We are off to a great semester in our project.  
 
A couple of cross-cultural understanding perhaps worth discussing with your classes: 
colombian students use their full names when they introduce themselves whereas kiwis 
only use their first names; in Colombia students are held back in their schooling for 
different circumstances and that's why there are students up to 15 years of age in Dora's 
class; Auckland is a very diverse city and Megan's class includes students who come from 
countries such as China, Korea, South Africa (see attached picture).  
 
Constanza 
 
De: Megan  
Para: Constanza y Dora, 
 
Thank you to you both for your efforts yesterday - it was a huge undertaking but the 
students were absolutely buzzing afterwards! They wrote a reflection in their books about 
their exchange, feel free to share this with your students Dora: 
 
 "The kids were just like us - I can't believe they like soccer like me!" 
 "They were so friendly and smiley" 
 "They knew lots of English - they're really good at it!" 
 "Nobody seemed to mind if they had a buddy of a different gender - they are so 
accepting of us!" 
 "I think they will love to know a little bit of my own language 
(Korean/Japanese/Afrikaans/Mandarin), maybe we can do the haka for them! 
(This is a traditional dance in New Zealand performed by men, often before a 
rugby game) 
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 "How do they know who Tom Cruise is? Do you think they know Justin Bieber and 
One Direction?" 
 "I'm so glad they didn't laugh at me when I got it wrong" 
 
NIÑOS NUEVA ZELANDA 
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NIÑOS COLOMBIA 
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10.25 Segundo intercambio vía Skype 
 
No hay registros fotográficos, por los múltiples inconvenientes que se presentaron 
Dora Inés Mesa <dorainesmes@gm 
2012/11/29 Constanza Tolosa <c.tolosa@auckland.ac.nzail.com> 
para Constanza 
 
tenemos problemas con skype y no hemos podido ingresar. 
 Constanza Tolosa c.tolosa@auckland.ac.nz 
 ok. seguimos esperando emocionados 
 
 
From: Dora Inés Mesa [dorainesmes@gmail.com] 
Sent: Friday, 30 November 2012 8:15 a.m. 
To: Constanza Tolosa 
Subject: Re: ya estamos listos 
 
 
 
 
para Constanza  
 
Hola Constanza, estamos intentando con otros equipos.  
Vamos a ingresar con otra cuenta 
kevin.camcho 
2012/11/29 Constanza Tolosa <c.tolosa@auckland.ac.nz> 
 
ya lo agregue 
 
para Constanza  
  
Constanza, he intentado en un café internet.  
Si nos esperan 10 minutos podemos con seguridad conectarnos. 
Voy a hacerlo en mi casa. 
 
  
para Constanza  
 
Vivo cerca, son máximo 10 minutos. 
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Tengo a más de 15 niños aquí.  
 
Que ha pasado? Ya casi nos tenemos q ir. 
El 29 de noviembre de 2012 14:51, Dora Inés Mesa <dorainesmes@gmail.com> escribió: 
Constanza, he intentado en un café internet.  
Si nos esperan 10 minutos podemos con seguridad conectarnos. 
Voy a hacerlo en mi casa. 
Dora Inés 
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10.26 Videos promocionales del proyecto 
 
Colegio bilingüe en Bogotá: Video promocional del bilingüismo en Bogotá, realizado por 
Canal Capital. https://www.youtube.com/watch?v=Gen8kWPs0fs 
 
Canal Capital: Te- Recreo. Video promocional realizado por los mismos estudiantes para 
buscar apoyo con diferentes entidades educativas a nivel internacional.  
https://www.youtube.com/watch?v=bTFHJ9WcoBw&feature=youtu.be  
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